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N ú m e r o 203. 
1 
E s p a ñ a 
D E A Y E R 
M a d r i d , Diciembre 10. 
A Consecuencia de u n i n c e n d i o h a n 
quedado t o t a l m e n t e d e s t r u i d o s los 
ta l le res de a s e r r í o d e l A r s e n a l de l a 
Carraca , en C á d i z , h a b i e n d o q u e d a d o 
des t ru idos los to rpede ros Ariete y 
Jiai/o. 
H a y q u e l a m e n t a r l a m u e r t e de u n 
i n d i v i d u o . 
Se e l o g i a e l va lo r desplegado p o r 
los m a r i n o s en los t r aba jos de sa lva -
men to . 
Las p é r d i d a s que h a ocasionado es-
ta c a t á s t r o f e son m u y cons ide rab les . 
Es t a t a r d e h a quedado e x t i n g u i d o 
el i n c e n d i o . 
D e hoy 
M a d r i d , Dic iembre 11. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
%\ s á b a d o f u e r o n aprobados en e l 
Congreso los c a p í t u l o s d e l P resupues -
to r e l a t i v o s á l a P r e s i d e n c i a d e l C o n -
sejo y Ob l igac iones Genera ies d e l Es -
tado, las cuales c o m p r e n d e n l a Casa 
K e a l , l a D e u d a P i t b l i c a y las Cargas 
de J u s t i c i a . 
E L A L C A L D E D E B A E C E L O X A 
H a s ido n o m b r a d o A l c a l d e de B a r -
celona d o n Sa lvador S a m á y T o r r e n t s , 
M a r q u é s de M a r i a n a o . 
F E R N A N D O D E B A V l ' E R A 
H a l l egado M a d r i d e l P r í n c i p e F e r -
nando M a r í a de U a v i e r a , h i j o m a y o r 
de la I n f a n t a d o ñ a Paz de B o r b ó n , y 
h e r m a n o de l p r o m e t i d o de la I n f a n t a 
M a r í a Teresa . 
E l P r í n c i p e F e r n a n d o M a r í a de B a -
v l c r a se hospeda en el Pa l ac io Rea l . 
VISITA REGIA 
Casi todos los p e r i ó d i c o s a n u n c i a n 
que e l Rey y la K c i n a de P o r t u g a l 
v e n d r á n en E n e r o á M a d r i d pa ra v i -
s i tar con c a r á c t e r o f i c i a l a l R e y de 
E s p a ñ a , 
De oro, plata, acero ó nikel 
i o n de exficttliiil • ¡'(.)íom vi rica aarnu-
tizrtfin e i r r e p r o c i m b l c e legancia . 
P rcc ioMis dtcoraciotten, mif iuts eaf 't- j 
ios para r - e ñ o m * y « aha l lc ros ffc.N;/c.2 j 
pesos á -f Se venden cxcli | t4iva-
n ien tc . s: 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO CS, f X H T I N A l)K A A G Ü C A -
¡ T E Y O -RE i L l . Y ') I . - 2227 1 od7 15a-7 
Un conato de evasión en el 
Presidio, que dió por resultado 
varios heridos graves, y la Poli-
cía interviniendo sin necesidad 
en las elecciones de la Asociación 
de Dependientes, fueron los dos 
sucesos más importantes de ayer 
domingo. 
L o del Presidio quedó resuel-
to definitivamente, merced al va-
lor y á la energía de los escoltas 
y del jefe de aquel departamento. 
Las elecciones de la Asociación 
de Dependientes fueron suspen-
didas y si no estamos equivoca-
dos, hoy se reunirá la Directiva 
para tratar del asunto. 
¿Por qué se suspendieron? 
¿Por qué intervino, al fín, la 
Policía? 
Lo primero parece que se de-
bió á la aglomeración de votan-
tes ante las urnas, merced á la 
falta de previsión de los llama-
dos á organizar los detalles de 
las elecciones. 
Lo segundo aun no lo sabemos. 
Lo único que podemos decir á 
nuestros lectores es que anoche 
se acercaron á esta redacción, 
primero un grupo de cincuenta 
y tantas personas y después^ otro 
de más de trescientas, á protes-
tar contra el que ordenara la in-
tervención de la Policía. 
—Esta no cometió atropello 
alguno, decían;estuvo muy pru-
dente y muy respetuosa para con 
todos; pero el hecho de haberla 
llamado sin necesidad alguna 
constituye una ofensa para los 
asociados y contra esto venimos 
á protestar. 
Y estíi mañana vino una comi-
sión á entnjgarnos una protesta 
escrita uontra. el Presidente acci-
dental de ta Asociación "por ha-
ber ordenado que interviniese 
la Policía v la «uspensión de las 
votaciones sin causa qué lo jus-
tilicasef protesta que lleva al 
pie más de mil tirmas, razón por 
la cual no nos es posible inser-
tarla íntegra. 
Un periódico de la mañana 
propone que se prescinda de los 
señores E-omagosa y Beci y que 
se busque un candidato de con-
ciliación para evitar la discordia 
que puede ser causa de la ruina 
de la Asociación de Dependien-
tes. 
No seremos nosotros los que 
nos opongamos á esa solución. 
Mucho antes de ahora la acon-
sejamos particularmente, como 
medida salvadora. Entonces no 
se nos quiso oir, porque juzgán-
donos amigos del señor Romago-
sa y enemigos del señor Beci, se 
supuso que nuestra proposición 
era prueba evidente de que de 
antemano nos conceptuábamos 
derrotados, siendo así que no nos 
guiaba otro interés que el del 
prestigio y quizá la vida de esa 
Asociación española que, como 
las demás que en la Habana exis-
ten, tantos y tan grandes servi-
cios prestan al país cubano. 
Ahora falta averiguar si toda-
vía es tiempo de apelar a ese re-
medio. 
D e s p u é s de u n a buena c o m i d a , n n 
b u e n tabaco . Y p a r a tabacos buenos, 
p i d a u s t e d en re s t au rau t s , fondas y 
v i d r i e r a s los de E l Guardián, de K . 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . F á b r i c a : X e p -
t u n o , 170 y 112'. 
Jj. de Diciembre. 
H o y , p r i n i f r Innes de Dic iembre , se 
ba ab ie r to el Coa^reso, s in llores, pe-
ro con all'ombra.s nuevas. E ra costura-
bre, el d í a de !a apertura , enviar ra -
mos á los l e j íU la í lmí s , que los p o n í a n 
sobre sus p u p i h v s . Por la masa de los 
• ' t r iburos florales'", como se dice a q u í , 
se media la popu la r idad de Senadores 
y Representantes. 
; U unías i a das llores! ¡ Trop d- l i - s i . 
exclama el grtíü sacerdote Gá leas en 
ha india ELIÍÜÍL Tanto abul taban h s 
ramos, qnw no ge veía á Jos padres de 
la pa t r i a n i se s a b í a lo que pasaba en 
el s a lo» jie selsionés, A d e m á s , el per-
fume era demasiado inerte. E l Senado 
votó , liace un nuo. la p r o s c r i p c i ó n de 
las flores, y la C á m a r a hizo 'o t ro tanto. 
Y, a s í . hoy, el .Congreso se l ia abierto 
sin (illas; lia habido que conten-
tarse con el ba l i to de vrhiskev de 
algunos legisladores, con la fragan-
cia del tabaco de b r e v a mascado por 
otros y con aqnel ¿<olor á humanidad7 ' , 
que todos d e s p e d í a n y que insp i raba 
a l orador gr iego. 
Las alfombras nueras forman par te 
del p rograma de mejoras ó innovacio-
nes, ejecutado duran te las vacaciones. 
E l Capi to l io ha sido lavado y retoca-
do. E n e l Senado se r e f o r m ó el techo, 
hace dos años , porque no h a b í a bastan-
tante luz ; d e s p u é s de la reforma h a b í a 
demasiada: se ha hecho la reforma nú-
mero 2 y ahora los venerables y astu-
tos ancianos que const i tuyen l a A l t a 
C á m a r a e s t á n á media luz. 
E n este p r i m e r d í a de Congreso no 
ha sucedido nada de pa r t i cu la r . E n 
el cfu/ci/*, ó r e u n i ó n plenar ia de l a m i -
n o r í a d e m o c r á t i c a de la C á m a r a Baja, 
sí s u c e d i ó algo que merece m e n c i ó n ; 
mejor dicho, algos; dos algos. E l p r i -
mero fué que un Representante de V i r -
g i n i a propuso que M r . Roosevelt fuese 
el candidato de los d e m ó c r a t a s para 
Presidente de la R e p ú b l i c a en 1908. 
Ot ro Representante de V i r g i n i a , M r . 
H a y , p r o t e s t ó vigorosamente contra 
esta p r o p o s i c i ó n incongruente é ines-
perada; y , a d e m á s , prejwsterous. Y se 
a c o r d ó guardar secreto sobre e l inc i -
dente; pero como nada se cuenta tan 
p ron to como aquello que se ha prome-
t ido callar, se ha sabido ese episodio. 
L a e x p l i c a c i ó n e s t á en que el Presi-
dente Roosevelt es m u y popular en el 
Estado de V i r g i n i a ; y ese ciudadano 
Representantante por aquel Estado, ó 
por complacer á sus convecinos ó aca-
so porque h a b í a v i s i t ado muchas can-
tinas, t o m ó la i n i c i a t i v a de ese plan 
provocante á risa. 
O t r o Representante, M r . Me X a r y . 
propuso en esa r e u n i ó n de los demó-
cratas el segundo algo; un algo que es 
.sabio, v que por eso no p r e v a l e c e r á . 
En l a C á m a r a Baja ha3r discursos ha-
blados y discursos escritos. Y estos 
¡ l ! t imos , con frecuencia, n i s iquiera son 
l e ídos ; son entregados á la r edacc ión 
del Ttecord ó Diario de Sesiones para 
(.H - foja publ ique . Pues bien, M r . Me 
X a r y pide que en el Record no salgan 
m á s dircursos qne ¡os pronunciados: 
que es lo que se hace en todos los Par-
la n e ü t o s del mundo 
Hay en Wash ing ton unas oficinas ó 
fáb¡ icas l i te rar ias que se encargan de 
escribir , o r n o el personaje deDickens , 
••'(.-n v ;L : iedaí l d&¿&Up.3 sobre var iedad 
de t e í n a s con variedad de c r i t e r i o s . " 
Esas empresas proveen á los Represen-
tantes menos -'frotados de l e t r a s " de 
largos dircursos, bien rellenos de esta-
d í s t i c a s y hasta con citas lat inas y ver-
sos de Shakespeare. E n el Record apa-
recen esos discursos, que luego son 
d i s t r ibu idos por mil lares de ejempla-
res en los d is t r i tos . Muchos electores 
americanos se van a l otro mundo con-
vencidos de que en és t e han estado re-
presentados en la C á m a r a Baja po r 
oradores de p r i m e r a fuerza. S i se h i -
ciera lo que desea M r . X a r y — y no se 
h a r á — s e a c a b a r í a toda esa men t i r a ; se 
g a s t a r í a menos dinero en impresiones 
oficiales y serian e l iminados de la Cá-
mara los ©radores que, no sólo no ha-
blan , sino qne n i s iquiera, e s t á proba-
do, que sepan leer lo escrito por otros. 
Los d is t r i tos , a l ver que los nombres 
de sus Representantes no figuraban 
m á s que en las votaciones, b u s c a r á n , 
por amor p rop io y hasta por conve-
niencia, otros Representantes capaces 
de hacer un discurso en cinco puntos. 
Y s u b i r í a un poco la ta l l a de los legis-
ladores; que bien lo necesitan. Es m u y 
curioso que un p a í s en que se e n s e ñ a 
la o ra tor ia en las escuelas, prescinda 
de el la en el Par lamento. 
Y ahora vamos con M r . Root, Se-
cre tar io de Estado. Se r e c o r d a r á que, 
s e g ú n se ha publ icado a q u í , e l Secre-
t a r io l leva a l Congreso Pan A m e r i c a -
no que se r e u n i r á en R i o Janeiro, la 
m i s i ó n de hacer aceptables á todas las 
naciones a l l í representadas, la doctr ina 
de Monroe con el corolario de Roose-
ve l t ; y se r e c o r d a r á ta l vez que, s e g ú n 
d i je hace pocos d í a s , hay una pa r t e de 
A m é r i c a que probablemente no p a s a r á 
por ese aro. E n los despachos de ayer 
hay un extracto de un a r t í c u l o de la 
Prensa, el gran d i a r i o de Buenos A i r e s , 
en el que se ataca el famoso corolar io , 
esto es, la i n t e r v e n c i ó n y protectorado 
de los Estados Unidos en los d e m á s 
pueblos americanos. Y a cuando el P r e -
sidente Roosevelt d ió á conocer su co-
ro lar io , se e x p r e s ó L a Prensa en ese 
sentido; y entonces se d i jo que h a b í a 
re í i e j ado la o p i n i ó n argentina. Es este 
un asunto que promete dar mucho 
juego. 
X . Y. Z. 
A T E I I E O B S L A H i B A I i 
Esta noche c o n t i n u a r á el debate sobre 
el sufragio, dando conferencias los doc-
tores don J o s é Manue l Cor t ina y don 
Francisco Carrera Justiz. 
Xos aseguran que dichos oradores 
muestran i n t e r é s en exponer nuevos y 
originales aspectos del p rob lema que 
se disenh1. 
Probablemente, el viernes t e r c i a r á n 
en la p o l é m i c a los sefiores don Juan 
Gualber to G ó m e z y don Ricardo Dolz, 
p r o c e d i é n d o s e inmediatamente á las 
rectificaciones. 
La p r i m e r a rec t i f icac ión qne se anun-
cia, y que con impaciente e s p e c t a c i ó n 
esperamos, es la del sabio maestro don 
Enr ique J o s é Varona. 
E u r o p a y A m é r i c a 
L A S L U X A S D E J U P I T E R 
U n telegrama de A m é r i c a del X o r t e 
nos comunica el descubr imiento de u n 
sexto s a t é l i t e de J ú p i t e r por M r . Pe-
r r ine , d i rector del Observator io do 
L i n c k , en Cal i foraia . 
Gali leo d e s c u b r i ó " J o , " el p r i m e r 
s a t é l i t e de l majestuoso planeta, el d í a 
7 de Enero de 1610. 
A l d í a s iguiente e l segundo s a t é l i t e , 
Europa, se mostraba á M r . M a r i u s . 
A l poco t i empo G a n í m e d e s C a l i x t o 
a p a r e c i ó á la o b s e r v a c i ó n de otros sa-
bios. 
E p s i l ó n no fué conocido hasta e l a ñ o 
1892; lo descubireron en e l mismo Ob-
servator io de L i n c k . 
E l sexto descubierto ahora, ha r e c i -
b ido e l nombre de D e r l a d . 
B E B I D A S P E L I G R O S A S 
H e a q u í c u á l es, s e g ú n l a DirecciÓH 
de A r b i t r i o s de P a r í s , la cant idad es-
pantosa de esencias peligrosas, consu-
midas en esa cap i ta l bajo forma de be-
bidas aper i t ivas . 
E n t r a n aproximadamente en P a r í s , 
cada a ñ o , pasando por las oficinas de 
Consumos, 43,283 h e c t ó l i t r o s de a j e n -
j o , 8,397 h e c t ó l i t r o s de bi t ters , 5,247 
h e c t ó l i t r o s de otros s imilares . E n con-
j u n t o 56.402,000 l i t ros de bebidas pa ra 
procurarse la i l u s i ó n de l hambre que 
pagan a l precio de m u l t i t u d de mise-
r ias p a t a l ó g i c a s , pues qne de t e rminan 
el envejecimiento prematuro y m u l t i -
t u d de afecciones de los vasos y cora-
zón, h í g a d o , r í ñ o n e s y centros ne rv io -
sos. 
L A F O R T U N A D E N I C O L A S I I . 
E l emperador de Rusia no t iene l i s t a 
c i v i l fija como los otros soberanos, pe ro 
posee en su p a t r i m o n i o un m i l l ó n de 
k i l ó m e t r o s cuadrados de terreno coa 
bosques, minas, etc., que le ren tan 
aproximadamente de 50 á 75 mi l lones 
de francos a l a ñ o . 
e r m o s o 
s u r t i d o de ca lzado U L T I M A N O V E -
D A D p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . P e l e t e r í a 
» 
J 
T E L E F O N O 9 3 9 . 
C-2118 0-14 
® 3 l f 
n i t i n t e r o ? 
Todo t í -o (, : - i O-' LM1 
t ú 0 
os bolsillos!—Una pluma ¡ D E A L , D E W A T E R i ¥ S A N 9 es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd . y lo veráü C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 
l -d 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
HOY A J.A^ o c f í O : c ia i ios . . . &. &, ó antes de las Elecciones. 
A l a * nveve: U n a noche de B o d a . 
16115 8 N 
Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
néreo-sifilíticaa por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales, E 
•ifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
1 7 , O B I S P O T E L E F O N O 
IMPRENTA, 
ENCÜADERMCI0N Y RAYAD 
í i i 
m 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLá, 
fundado en 1899.—Un análisis completo, mI-« 
croscópico y químico $ DOS. Compostela 79, 
entré Muralla y Teniente Rey. 
De 12 á 2." 
16937 
-GalDinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
alt 13m-29 13t-30 N 
e l m e j o r , e l m á s sano, e l m á s n u t r i t i v o . M e j o r no exis te . U n i c o 
r e c e p t o r . K . T O K K E G R O S A . 
20t-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
* - - 33 1 t O «JL S O 13 ZE* O & O > - - - -
Celebr idades m é d i c a s l o r e c o m i e n d a n . U n i c o i m p o r t a d o r : 
OOOO R . T O K R E G K O S A , O b r a p i a ¡53. 3 0 t - 6 
L A H * B A N E R K 
©NICA C O N F I T E R I A FRANCESA. OBISPO NUMERO 89 
Tiene el grnsto de participar á su numerosa elientela y al pú-
tyico en general, qne ha recibido para las fiestas del presente 
ttH'.s un gran surtido de artículos propios para dichos días, tales 
^^01 Jfrutas abr i l lantadas eii elegantes eestos y eajas, E s t u -
che* con Gal le t iras finas: preciosas Bomboneras, O.lliina nove-
y los afamados M a r r o n s - G í n c c . 
*Wa Regalos, / d C d J & C í b c t n e r a / Obispo n ú m . Sí) 
fe 
A G E N T E : , DE 
KEüFFEU ESSERQp. DE N E W Y C R X 
T R A N S I T O S , NIVELES, P U W i M E I R O S 
Y TOOÁ CLASE DE ¡ N S T K Ü M E N T O S PARA 
I N G E N I E R O ^ Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DIBUJO 
H E L I C G K A F I C O , P A R Í G O N , C U A D R I C U L A D O . & . 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S 
y C I N T A S DE ACERO, alambradas y ü n o i 
c2199 30t n 
3 I o d a » i i « V i r ' G a l i a u o 7 4 . 
y Confecciones. ^ O T l t r O C Í O < J C t T i S Telefono 1940. 
P. A«;ust iní . Ofrece á su dis t inguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, ú l t i m o s modelos de P a r í s . 
E l e g a n t í s i m o s cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedps, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
M O N T E - C A R L O S y canastillas para rec ién nacidos, P A L E T O S , trouseau para 
desposados, Corset F r a n c é s rectos. 
C a l i a n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
R E I N A N? 31. 
i -
T E L E F . 1.30O 
y s u s 
A c o s t a 4 9 , 51 y 5 3 . 
Teléfono 880. 
Üonte 3 9 4 . 
Teléf. 6.060. 
Kuegan á sus consecuentes parroquianos se s i rvan proveerse con alguna 
a n t i c i p a c i ó n de los a r t í c u l o s que necesiten para las fiestas de N a v i d a d , tenien-
do en cuenta lo difícil que es conseguirlo en los d í a s p r ó x i m o s á dichas fiesta» 
por la a g l o m e r a c i ó n de compradores. 
Turrones de Ji jona, Al ican te , Yema, Fru tas , M a z a p á n , Fresas, &.—-Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de G o n z á l e z Byass y Ca. Sobrinos de 
H a r m o n y y otras marcas de las m á s acreditadas, en botellas y galones.—Vinoa 
l e g í t i m o s de mesa, e spaño l e s , franceses y de Cal i fornia , de los mejores coseche-
ros.—Sidra a c h a m p a ñ a d a inglesa, marca A g u i l a . 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Fru tas abr i l lantadas francesas en cajas de lujo de 2 l ibras, 1 l ib ra , media 
l i b r a y un cuar to de l i b ra . 
Avel lanas , nueces, c a s t a ñ a s , pacanas, coquitos, d á t i l e s , higos de Smyrma 
y toda clase de a r t í c u l o s propios ue las p r ó x i m a s fiestas recibidos d i rec tamente 
dor nosotros, se venden por mayor y menor en 
R E I N A N ü M . 3 1 . T E L E F O N O 1.30O. 
A G O S T A 4 9 , ."íl y 5 3 . 
Telefono 8 8 0 . 
C-2195 
M O N T E N U 3 1 . 8 9 4 
T e l é f o n o fí.OGO. 
15t-29 Nb 
C-2228 alb 131-6 6 
2tít-S 
JÓa V l > . C O M E R B U E N A 3 M v 
pida de la más pura, marca "̂ 4̂ 
Su calidad es de la E X T R A FINA. 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O f L A S J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
Constituyen la filtiraa palabra de HIGIENE Y DE LA ECONOMIA. 
A s e n t e s : IFM a.£t cfc OO. -Olo i^^ ia , 253. 
Tieno el gusto de avisar á sus favorecedores que ha 
recibido con el ultimo vapor llegado de Francia -La Ohain-
pagne'' un gran surtido de 
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y los invita á visitarlo. c 2240 1 1 - 7 
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L a s i t u a c i ó n en Rnsia es por d e m á s 
insostenible. E l elemento p o l í t i c o y co-
merc ia l que t e n í a n depositada su con-
fianza en el min i s t e r io de "NVitte, han 
pe rd ido por completo las esperanzas de 
una p r ó x i m a pac i f i cac ión . 
Eeaccionarios y socialistas aprestan-
se a l combate y manifiestan sus deseos 
de l legar lo m á s pron to posible á una 
lucha encarnizada. 
D í c e s e de nuevo que la ' ' d i c t a d u r a " 
es un hecho y c i rcu la e l rumor de que 
el t emible Trepof f a p a r e c e r á m u y pron-
to en escena con sus e n é r g i c a s medidas 
de r e p r e s i ó n . 
M . D u r n o v o m i n i s t r o del In te r io r , es-
t á de completo acuerdo con el general 
Trepof f a l e j á n d o s e de la p o l í t i c a de 
AVitte, quien por o t ra parte se ve ob l i -
gado á basar su conducta en el progra-
ma de los zemstvos de Moscou. 
L a inf luencia de estos ú l t i m o s es con-
trabalanceada por los nuevos par t idos 
conservadores y moderados, compuestos 
en su m a y o r í a de grandes capitalistas, 
de propie ta r ios y de los miembros de 
las grandes empresas. Estos, que am-
bic ionan el restablecimiento del orden, 
se encuentran fatigados y demuestran 
la i n d i g n a c i ó n que les produce el estar 
sometidos á la t i r a n í a del pro le tar iado; 
y como la p o b l a c i ó n pac í f ica considera 
insnf r ib le seguir por mucho t iempo á 
merced de las cuadr i l las de ladrones y 
vagabundos que p u l u l a n por las ciuda-
des, y los mi l i t a r e s e s t á n disgustados 
de tener que hacer el servicio de po l i -
c í a que los expone á los insultos del 
pueblo, los pa r t ida r ios de las represio-
nes e n é r g i c a s y de los procedimientos 
radicales van aumentando y se abre 
paso en la o p i ó n p ú b l i c a la anunciada 
<<dictadura', de Trepoff. 
E l Emperador Gui l l e rmo,que no quie-
re desperdiciar esta favorable ocas ión 
de b r i n d a r su valiosa amistad á Nico-
l á s I I , parece que ha enviado una es-
cuadra que navega á poca distancia de 
las costas rusas, s e g ú n t e l e g r a f í a n de 
Cronstand, c r e y é n d o s e que los buques 
alemanes l l evan la m i s i ó n de poner á 
salvo toda la f a m i l i a i m p e r i a l rusa, s i 
l legara el caso de creerla en inminen te 
pe l igro . 
E n Ing l a t e r r a causan los asuntos de 
Rusia m u y v i v a i nqu i e tud y t é m e s e 
que tanto de en el yunque el pueblo r u -
so, que consiga el destronamiento dei 
Czar. 
M . Stead, c é l e b r e publ ic i s ta ing lé s , 
profet iza que la caida del Czar t e n d r í a 
po r i nmed ia t a consecuencia el dejar 
suspenso el pago de los intereses de la 
deuda rusa; la o c u p a c i ó n por el e jé rc i -
to a l e m á n de la Polonia y de las pro-
v inc ias del B á l t i c o ; el desencadenamien-
to por contagio de la r e v o l u c i ó n social 
en A u s t r i a ; una e x p e d i c i ó n m i l i t a r i n -
ternacional para defender las embaja-
das extranjeras en San Petersburgo y 
©tra e x p e d i c i ó n m a r í t i m a , t a m b i é n i n -
ternacional , con objeto de apoderarse 
del mar Negro y restablecer el o rdenen 
l a r e g i ó n del Caucaso. 
Tan t é t r i c a s p ro fec ías , hechas por 
persona de tanto renombre como M r . 
Stead, han causado profunda e m o c i ó n 
en el pueblo ing lé s , que observa con 
i n q u i e t u d los d e s ó r d e n e s de Rusia y ve 
con e m o c i ó n los riesgo porque atravie-
sa, en el t remendo temporal que sufre, 
e l i m p e r i o de N i c o l á s I I . 
TELEQUINO. 
D i j o D i o s y di jo bien h a d o 
y no m i r e s á q u i m . 
"ZARZUELA MODERNA" 
Ropa, Sedería Perfumería y Quincalla da 
tnucho por poco dinero. 
Crea de hilo 30 varas en f5.00 pieza 
Madapolán superior 30 vrs. 2.50 „ 
Warandol 8i4, 30 varas 5.92 „ 
Bellos todos los dias y triples los sábados. 
" L A Z A R Z U E L A MODERNA" 
I / e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o 1 5 2 4 
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LOS MEIÍCADOS D E L DINERO 
S e g ú n E l Economista de Madrid, de l 
13 del pasada, la s i t u a c i ó n en los p r i n -
cipales mercados del mundo, a l p r i n c i -
p i a r el mes de Noviembre , era como 
sigue: 
" L a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a en el fondo 
la misma que en semanas anteriores, si 
b ien se han notado algunas ligeras fa-
ci l idades en los pr inc ipa les mercados y 
mejores esperanzas para una p r ó x i m a 
é p o c a . 
T o d a v í a no es posible de terminar si 
el Banco de Ing la t e r r a l o g r a r á pasar lo 
que resta del a ñ o con el precio de 4 
por 100. y no s e r á posible de te rminar 
el precio del d inero mientras no ven-
gao á ser los asuntos de Rusia menos 
amenazadores y las razones en los ban-
queros internacionales, para mantener 
una a c t i t u d de prudencia, menos apre-
miantes. 
L a manera con que P a r í s ha recibido 
las not icias de Rusia, donde se h a l l a 
i n v e r t i d a una cant idad tan grande de 
dinero f rancés , es m u y d igna de no t a r -
se. Es evidente que los franceses es-
t á n convencidos de que, suceda lo que 
suceda, e l i m p e r i o ruso s a b r á man te -
ner su buen c r é d i t o y de que no hay, 
por tanto, n inguna causa de graves i n -
quietudes. Po r esto no es improbab le 
que los especuladores franceses quieran 
vo lve r á dar entrada á la confianza y 
que sus nuevas compras de valores i n -
ternacionales en Londres hagan que se 
reponga el cambio de plaza sobre Pa-
rís . 
Por o t ra parte, a ú n no puede asegu-
rarse si h a b r á n ó no de remi t i r se fuer-
tes sumas á la A m é r i c a de l Sur; pero 
en tanto que las existencias de oro sean 
en Buenos A i r e s desusadamente g r a n -
des y los precios del d inero m u y bajos, 
no es improbab le que puedan evitarse, 
hasta que pase el a ñ o , nuevas exporta-
ciones de oro. 
De lo que acabamos de decir se de-
duce que la marcha de los aconteci-
mientos, excluyendo la pos ib i l i dad de 
pedidos de oro á Londres por cuenta 
del continente europeo, es favorable á 
que a ú n pueda evitarse o t ra e l e v a c i ó n 
de l descuento por el Banco de Ing la -
terra . 
L a s i t u a c i ó n especial de los p r i n c i -
pales mercados es la s iguiente: 
E n Londres ha tenido que renovarse 
la mayor par te de los p r é s t a m o s he-
chos en el Banco de Ingla te r ra . Los 
precios en el mercado l i b r e se han man-
tenido bien, por consiguiente, hab i en -
do oscilado por lo general entre 3 % y 
4 por 100. A lgunas d isponibi l idades 
se han podido obtener ocasionalmente 
en p r é s t a m o s a l d í a á precios mucho 
m á s bajos, ó sea hasta 2 por 100, a ú n 
cuando se ha cargado 4 por 100 en los 
p r é s t a m o s á siete d í a s . Créese , r epe -
timos, que p o d r á evitarse ua nuevo au-
mento del descuento en ei Banco de 
Ing la te r ra , pero id p r o p i o t i empo se 
observa que hay m u y poca i n c l i n a c i ó n 
á hacer descender los precios. E l buen 
pape l á tres meses, se ha cotizado á 4 
por 100, aunque se han podido hacer 
algunas transacciones de ocas ión á una 
f r acc ión menos. 
E n P a r í s ha cedido m u y poco la con-
t r a c c i ó n observada en fin de Octubre. 
A pesar de esto, no faltan motivos pa-
ra pensar que si se retrasa un poco el 
e m p r é s t i t o ruso, r e a p a r e c e r á en el mer-
cado una nueva abundancia de d i spo -
n ib i l idades . Las negociaciones entre 
Bancos y banqueros han sido bastante 
laboriosas: á 2 % por 100 las pr imeras 
firmas, á 2 % por 100 las aceptaciones 
de Banco y á 2 % por 100 los valores 
de &\to comercio. 
E n B e r l í n , el mercado monetar io ha 
mostrado una tendencia algo m á s fácil , 
habiendo bajado el precio del descuen-
to hasta 4 % por 100. E l dinero para 
p r é s t a m o á la vista ha estado m u y fir-
me, y el á corto plazo ha llegado á 6 
por 100. E l cambio sobre Londres se 
ha mantenido m u y alto. 
U n o de los hechos que m á s han l l a -
mado la a t e n c i ó n en ol mercado han 
s ido las ventas espect L i t ivas de giros 
sobre San Petersburgo. las que han he-
cho bajar sus t ipos de co t i zac ión de un 
modo considerable; a n á l o g o s ataques 
contra la moneda rusa se han hecho en 
p e r í o d o s anteriores de d i s tu ib ios po l í -
ticos del I m p e r i o , y por c ie r to que en 
cada caso los especuladores perd ie ron 
su d inero . 
E n N u e r a Y o r k el va lor del d inero 
se ha elevado esta semana y los p ré s -
tamos á la v i s ta se han cotizado nueva-
mente desde 5 por 100 hasta 6 por 100. 
L a firmeza de l mercado ha i m p e d i d o 
las exportaciones de oro de Nueva 
Y o r k . Los banqueros t rabajan a l pre-
sente en contener la tendencia á una 
e s p e c u l a c i ó n excesiva en fondos p ú b l i -
cos, y esto ante la s i t u a c i ó n de los mer-
cados internacionales del d inero ; con 
t a l conducta Nueva Y o r k p o d r á l legar 
a l fin del a ñ o s in una gran c o n t r a c c i ó n 
monetar ia . Indudablemente , en D i -
ciembre la demanda de numerar io , en 
r e l a c i ó n con las necesidades de N a v i -
dad, h a b r á de e x i g i r una r e d u c c i ó n en 
los p r é s t a m o s ; pera como los Baucos 
t ienen ahora una reserva sobrante de 
unos 12,500.000 dollars, no es p r o b a -
ble que la c o n t r a c c i ó n en los p r é s t a m o s 
sea lo suficientemente grande para o r i -
g inar dificultades, aun cuando l leguen 
á cotizarse precios m u y altos, hasta 
que e l nuevo a ñ o t ra iga con su ven ida 
una nueva abundancia de d i s p o n i b i l i -
dades." 
l idades pueden ser susti tuidas en gran 
parte por los esfuerzos de v o l u n t a d que 
se pueden emplear cuando en ello va el 
i n t e r é s de mayor u t i l i d a d . 
E n t i empo de E s p a ñ a cobraba buen 
sueldo el maestro que trabajaba mucho 
y con buenos resultados, por los n i ñ o s 
pensionistas que le a s i s t í a n á la escuela; 
el incapaz ó abandonado no t e n í a n i n -
g ú n pensionista. L o mismo les sucede 
á los maestros privados:su u t i l i d a d e s t á 
en r e l a c i ó n con su trabajo y resultados, 
porque padres y n i ñ o s van á donde 
m^ jo r los s i rven y t ra tan . 
M . GÓMEZ CODIDOR. 
C O M P L A C I D O 
Matanzas 9 de Diciembre de 1005. 
Sr. D i r e c t o r del D I A E I O DE LA. M A -
RINA. 
Habana. 
M u y d i s t i n g u i d o é i lus t rado compa-
ñ e r o . 
i S e r á usted tan bondadoso que d é ca-
b ida en las prestigiosas columnas del 
D I A R I O á la adjunta copia de la car ta 
que, con esta misma fecha, e n v í o al 
d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o Sr. Coronado, 
D i r e c t o r de L a Discusión? 
H á g a l o a s í y m i reconocimiento, 
tan s e ñ a l a d o servicio, s e r á grande. 
Suyo atento amigo y c o m p a ñ e r o . 
Andrés López García. 
por 
Sigue e l descenso de la asistencia de 
alumnos á las esencias, in ic iado en el 
curso de 1902 á 1903, a l irse los ameri -
canos, bastante pronunciado en el si-
guiente y ú l t i m o , y en este parece que 
con tendencias á la baja que poco fa-
vorece á cuantos in te rv ienen en el cum-
p l i m i e n t o de la ley y disposiciones de l 
Gobierno sobre i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
E l magis ter io p ú b l i c o conver t ido en 
una i n s t i t u c i ó n b u r o c r á t i c a , en vez de 
ser un sacerdocio que i lus t re y eduque 
á la n i ñ e z con v o c a c i ó n y entusiasmo, 
es la causa p r i n c i p a l , si no ú n i c a , del 
descenso y del d e s c r é d i t o á qne ha l le-
gado la escuela entre los padres de fa-
m i l i a . 
E l bien de la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , del 
p a í s todo, los mismos intereses del Te-
soro y e l amor p r o p i o de raza y do 
cuantos se sienten cubanos, nat ivos ó 
adoptivos, p i d e n la reforma de la ley 
actual, especialmente en l a organiza-
ción y facultades de las Juntas de Edu-
cac ión , p r e p a r a c i ó n de los maestros, su 
i n a m o v i l i d a d y r e t r i b u c i ó n proporcio-
nada á su trabajo y m é r i t o s , ó m á s 
bien, á los beneficios que cada uno re-
porte a l Estado y á la sociedad. 
L a p o l í t i c a y el favor hacen ranchos 
maestros que no tienen condiciones pa-
ra serlo, y gana lo mismo ó m á s el que 
e n s e ñ a , acaso mal , á diez n i ñ o s , que e l 
que e n s e ñ a bien á cincuenta. Las Jun-
tas de E d u c a c i ó n no t ienen en cuenta 
los m é r i t o s de los maestros para hacer 
los nombramientos y s e ñ a l a r sueldos, 
como tampoco t ienen en cuenta el n ú -
mero de alumnos matr iculados el curso 
anter ior para a b r i r aulas en el enrso 
anter ior para a b r i r aulas en el curso 
siguiente. L a m a t r í c u l a y asistencia del 
curso ú l t i m o t uvo un descenso extraor-
d ina r io y , s in embargo, en este curso 
se aumentaron aulas. 
E l maestro, por otra par te , no t iene 
m á s e s t í m u l o s que un p e q u e ñ o sueldo 
de ma l escribiente, con o b l i g a c i ó n de 
asistir seis horas d iar ias á clase. E n 
t iempo de E s p a ñ a t e n í a la i n a m o v i l i -
dad, ascenso, retr ibuciones, casa y j u -
bilaciones, y hoy no t ienen los maes-
tros nada de esto, e s t á n á merced de 
las Juntas, y las Juntas todas, sin ex-
c e p c i ó n , protegen á parientes, co r re l i -
gionarios, amigos y recomendados de 
p o l í t i c o s , antes que á la e n s e ñ a n z a , y 
establecen y sostienen escuelas muchas 
veces donde no existe p o b l a c i ó n esco-
lar, para dar empleos y satisfacer com-
promisos. E u una palabra , el maestro 
no necesita m á s que tener la Jun t a de 
su parte, y el qne e n s e ñ a y trabaja 
con entusiasmo acaba por perder el 
á n i m o a l -ver que con sus esfuerzos no 
adquiere m é r i t o algnno n i aumento 
de sueldo que le recompense m á s su 
labor m e r i t o r i a y beneficiosa, d i s t i n -
g u i é n d o l o del incapaz ó abandonado. 
Las escuelas p ú b l i c a s s e g u i r á n cada 
d í a m á s en d e s c r é d i t o s i a l maestro no 
se le dan e s t í m a l o s ; y mientras no se 
reforme la ley, puede dar le algunos 
el Gobierno imponiendo á las Jun tas 
el nombramiento de maestros por los 
m é r i t o s y servicios que tengan en la 
e n s e ñ a n z a unas veces y otras por la 
mayor capacidad que demuestren, pa 
ra dar entrada a l elemento j o v e n y ap 
to, y apl icando toda la le t ra y e s p í r i t u 
del a r t í c u l o 76 de la orden 3G8, que re-
gula los sueldos y autor iza aumentar-
los á los maestros que m á s se d i s t i n -
gan por su celo y resultados en la en-
s e ñ a n z a . 
A p a r t e de todo esto, necesita e l Go-
bierno tener en cada d i s t r i t o un Ins-
pector que v i g i l e y d i r i j a la e n s e ñ a n z a 
y el c u m p l i m i e n t o de la ley; pero un 
inspector que haya demostrado a l fren-
te de la escuela por algunos a ñ o s , ap-
t i tudes y condiciones p e d a g ó g i c a s , sa-
l ido de la enseBanza p ú b l i c a , que da-
r í a grandes resultados, y la c r e a c i ó n 
de ese puesto s e r v i r í a para es t imular á 
los maestros y p remia r con é l á los m á s 
d is t inguidos . 
Con todo esto y u n buen e s p í r i t u de 
j u s t i c i a a l hacer los nombramientos y 
s e ñ a l a r sueldos, la escuela p ú b l i c a 
c a m b i a r í a , porque todos h a b r í a n de to-
mar m á s e m p e ñ o de l que hoy toman 
para que los menores recibieran los be-
neficios de la i n s t r u c c i ó n y el Tesoro 
empleara b ien las cuantiosas sumas 
que gasta en el sostenimiento de es-
cuelas. 
N o sobran escuelas, a ú n creemos que 
fa l tan; pero s í hay que conver t i r á mu-
chos de los d is t r i tos rurales en t empo-
reros ó ambulantes, porque es impos i -
ble e x i g i r á los padres que sus hijos, 
sobre todo n i ñ o s , caminen tres, cuatro 
ó cinco k i l ó m e t r o s sobre pantanos ó 
vadeando rios. 
A q u í , h o y por hoy, mientras l a ley 
no se modifique, no hay m á s que bus-
car dentro de la existente todos loa me-
dios para que los n i ñ o s asistan á las 
escuelas. E l d í a que exis ta una ley 
que haga del magis ter io una carrera 
inamovib le y que r e t r i b u y a a l maestro 
por el n ú m e r o de alumnos que e n s e ñ e 
bien, con aspiraciones en la p r o f e s i ó n 
y segur idad de medios de v i d a en la 
vejez, no n e c e s i t a r á el Gobierno m á s 
que una buena i n s p e c c i ó n , porque los 
maestros son los que hacen las escue-
las, y nadie n i nada m á s que los maes-
tros, pese á todas las leyes y reglamen-
tos, y á todos los modernos pedagogos 
que no saben lo que es d i r i g i r y gober-
nar una escuela y los a t rac t ivos que 
debe tener para que los padres y n i ñ o s 
la busquen en vez de apartarse de 
e l l a . 
A una buena escuela, p ú b l i c a ó p r i -
vada, nunca le fal tan a lumnos habien-
do p o b l a c i ó n escolar, s in necesidad al-
guna de avisos y excitaciones directas 
á los padres. 
Hemos d i r i g i d o escuelas en todos los 
r e g í m e n e s , en la Habana y campo, y 
s iempre nos han sobrado alumnos. 
L a escuela n ú m e r o 1 de la Habana, 
s i tuada en e l p r i m e r d i s t r i to , t e n í a en 
este r é g i m e n y en la misma J u n t a que 
hoy e x i s t e — a ñ o s de 1899 hasta fines de 
] 902 — doble n ú m e r o de alumnos del 
que hoy t iene y m á s que todos los co le -
gios p r ivados y de f u n d a c i ó n que e x i s -
t í a n en e l d i s t r i to , tan acreditados como 
L a G r a n A n t i l l a , San Fe l ipe y San 
Francisco y San Manue l . A esa escuela 
p ú b l i c a c o n c u r r í a n n i ñ o s de todas las 
razas y posiciones, algunos de barr ios 
m u y apartados v muchos blancos, que . 
sus padres p o d í a n pagarles l a educa- C i i a t O S , m a t e y g r a b a d o s . I l i -
c ión en los buenos colegios que t e n í a n á | t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
Matanzas, Diciembre 0 de 1005. 
Sr. M a n u e l M a r í a Coronado. 
D i r e c t o r de L a Discusión. 
Habana. 
M u y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o y amigo : 
L a c i rcunstancia de p r e s i d i r l a Jun ta 
P r o v i n c i a l de Escru t in io de Matanzas, 
me obl iga á proporcionar le la molest ia 
que la lec tura de estos renglones pueda 
representar, para rogarle modif ique las 
apreciaciones que, referente al organis-
mo de m i presidencia, se consignan en 
el suelto "Die tas y E s c r u t i n i o " p u b l i -
cado en L a Discusión de esta tarde. 
A n t e s de todo, debo dejar sentado 
qne conociendo, como conozco, l a com-
petencia con que en su popula r p e r i ó -
d ico se t ra tan todas las cuestiones que 
plantea, ó sobre las cuales emite o p i -
n i ó n , no ha dejado de sorprenderme el 
contenido de ta l suelto, por cuanto en 
sn caso aparece poco efectiva esa c o m -
petencia p r o v e r b i a l que dejo preconi-
zada. 
N o es exacto que la mi s ión de las 
Juntas Provincia les sea, ú n i c a m e n t e , 
en esta faz del per iodo electoral, la de 
sumar,—en el sentido l i t e r a l que d icho 
vocablo t iene,—los votos obtenidos por 
los candidatos en los d is t in tos lugares 
de v o t a c i ó n que hayan funcionado. A l 
hacer l a ind icada o p e r a c i ó n a r i t m é t i o a 
t ienen, t a m b i é n , los organismos de la 
í n d o l e de l que, inmerecidamente, p r e -
sido, que i r consignando eu acta esos 
votos obtenidos por cada candidato en 
cada Colegio ,—y t é n g a s e en cuenta que 
eu esta P rov inc i a pasan de 50 los p r i -
meros y l legan á 215 los segundos.—y 
consignando, asimismo, otros p a r t i c u -
lares respecto á boletas ut i l izadas, en 
blanco, etc.; todo el lo para veni r á jus -
t i f icar la r a z ó n de las proclamaciones 
que en de f in i t iva se hagan. Y garan-
tizo que no existe Jun ta que pueda es-
c ru t a r ,—con ese procedimiento que es, 
á m i j u i c i o , el correcto y el que a q u í 
seguimos, — m á s de diez ó doce Colegios 
a l d í a . 
Po r otra parte, la c o n c e s i ó n que, en 
e l a lud ido suelto se hace ó O r i e n t e y 
P ina r del R ío , cabe extenderla á Ma-
tanzas, actualmente; pues como conse-
M O J E S D E E E P E T I G I O I 
mano, como se la pagaron m á s tarde. 
E l maestro que tiene v o c a c i ó n y e n -
tusiasmo por la e n s e ñ a n z a , suple todas 
las deficiencias, y la fal ta de esas cua-
c a s a de 
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cnencia del temporal de agua que d 
ran te los ú l t i m o s quince d í a s ha < 
nado eu esta Provinc ia , las comonin 
C11 correo» 
pliegos electorales con destino á e r 
J u n t a y que antes no han podido H 
gar por la causa apuntada. Se ve, nn e' 
que malamente ha podido esta Provf5' 
c ia l r e n d i r su labor , careciendo, aún ' 
de algunos datos de absoluta uecesi! 
dad . 
Y tongo la seguridad de que á todna 
las Jnn tas Provincia les les ocurre 1 
mismo, incluso á las de C a m a g ü e y 
V i l l a s que han tenido la suerte de, t an / 
b i é n , sa l i r b ien l ibradas en el suelto á 
que me contraigo. 
Y a q u í , m í d i s t ingu ido amigo y oom. 
p a ñ e r o , b ien quisiera hacer punto- na. 
ro|precisameute, dada la í ndo l e del su^i! 
to y el m ó v i l mezquino á que se atri*. 
bu^e nuestra supuesta lenidad, es ló 
que he dejado para e l final lo que mái 
i m p o r t a consignar, esperando que u0 
se juzgue como soberbio desplante y §{ 
como argumento, y nada m á s , que, des-
de luego, me excluye de l a suposición 
que en "Die tas y E s c r u t i n i o " ae hace* 
y quien dice á mí , dice á mis digníai! 
mos c o m p a ñ e r o s de Junta , toda vez 
que sobre la clausura del Organismo 
d í a s antes ó d í a s d e s p u é s , me adelau! 
to á a sumir la responsabil idad ya QUQ 
ellos bondadosamente me han concedí-
do un voto de confianza para que la 
proponga cuando lo juzgue oportuno 
en h a r m o n í a con la labor á nosotros 
encomendada. 
P ú b l i c o y notor io es a q u í que yo no 
s o l i c i t é pertenecer á este Provincia l 
como lo es t a m b i é n que e l lo me ocasio-
naba—como me lo ha ocasionado—per-
j u i c i o s en mis intereses, y que si acep-
té, fué defir iendo á ruegos—que para 
m í son ó r d e n e s como hombre de parti-
do—de mis amigos y Jefes; y porque 
e n t e n d í a que, desde el momento en qne! 
se me l lamaba, toda negativa de mi 
par te p o d í a in te rp re ta r l e como acto de 
g a z m o ñ e r í a ó, cuando menos, de deseo 
de darme una impor t anc ia deque nun-
ca me c r e í d o inves t ido . L a Presiden-
cia de la Jun t a P r o v i n c i a l de Matan-
zas la e s t i m ó puesto de honor y de con-
fianza y, por lo tanto, indeclinable, y 
nada m á s . Debiendo agregar que ni 
aun el i n t e r é s de c o m p e n s a c i ó n con al-
g ú n dest ino me gu ió , supuesto que des-
de hace mucho t iempo h é m e hecho el 
Contiene más de 160 pági-f 
ÜRS y muchos grabados mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía gratis al qne lo soli-
cite. • • •v̂ ij>*íaM̂ *«te**̂  • 
Este libro está escrito de una Tnanora e l a » 
y concisa, para 'ine lodo aouclque loleapoeda 
comprenderlo. Por medio fie este libro infere-
saute se han salvado muchas vidas, y salvará 
n ün muchas más por muy cercanas que se ha-
llen de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hisp*-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Proíesor E . C . C O L L I N S i de l8-
Universidad de New York. 
Todo el que ha leido este libro dice que vale 
su peso en oro. E s un libr.> para todoel mundo. 
Para las personas que goceu de bueua salud 
rficomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedirlas enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendara o 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dades en general. 
T O D A P E R S O N A QTTE L O S O L I C I T E Y 
E N V ! El Á E S T A O F I C I N A ALGUNAS ES-
T A M P I L L A S D E C O B U E O S , J U N T O CON 
E L N O M B R E Y DIRECCIÓN, BECIBIR-Í 
UNO D E E S T O S LII5ROS. 
E . C . C o l l i n s 
MEDICAL INSTiTüTE, • 
140 West 34 St., New York. 
C O M P A J U DE E L E C T R N I B i D 
P A S E O D E M A R T I , P R A D O 55. 
óV j J f o c i e r n o C u b a n o * 
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Grandes novedades prei>ias para la estación. 
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E L E C T R I C O S 
„ i * , - ''"f <leseo" f motores eléctricos pueden acudir á esta Compañía para toda clase de informes, respecto 
« í ^ i ^ . ? 0 OS motores' así < omo respecto á la instalación y uso de los mismos. L a Compañía cuenta con 
n w " , . f " Vi;^ ? 1,e, sonal « P e r i i n e n t a d o en estos trabajos y facilita gustosa y gratuitamente cuantos informes sean 
necesarios y también se hace cargo de proporcionar é instalar los motores eléctricos páralos snscriptores que así lo prefieran 
Corriente eléctrica de la Compañía de Electricidad de Cuba, Prado 55, por cables subterránees, al abrigo de accidentes, 
segura, permanente, día y nocie sin interrupción. 
Empleando los motores eléctricos de esta Compañía, 
se obtienen las siguientes ventajas: 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a s i n i n t e r r u p c i ó n . 
N o h a y c n e n t a de c o m b u s t i b l e . 
N o h a y n ó m i n a de s u e l d o s n i j o r n a l e s . 
N o h a y c e n i z a s , n i humo, n i c a l o r . 
S e e c o n o m i z a e s p a c i o , l o c a l y d i n e r o . 
E L A L M 
O P T I C A , J O Y E R I A Y E S G R I M A 
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M á s d e c ien modclo.s d i s t i n t o s * 
garantizados r « , , ^KSD« «** í $s<>- impertinentes 
O L a Casa de los Espe jue los , 
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F.«CA.MEZ 
r i E F E K E O C N S I T O Y P E F M A S E N T E 
I <• > * i i i t i en t< <¡Í»S laf» j i e r l n m e r i a s , sede". 
í)»h.v i - a r n a c i a s ( i « > f a l s í a . 
L t r c s i t c ; ha ion Cun&ellas, Obispo 107 , 
i «fat-i« ; i ;. ; á V i l i e j r a s . 
Í Lejj ímo también de los ricos siroosi ^ 
''r 'jiora hacer refrescos en casa y end'dzar [ 
ta u c t i f p a r a ios n i ñ o s . 
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D I A R I O D E L A M A P J X A . — E d i c i ó n de l a t a rde .—Dic i embre 11 de 1905. 
• -to de no pedir lo , n i aceptarlo, 
propf1 ue ge me oneciese, 
• • f señores Legisladores, en su al ta 
íf5. asignaron la fahulom suma 
f f ^ - 1 ^ Censuales A cada miembro de 
á*^ ' inn tas , y c r é a m e , m i d i s t ingu ido 
" :" fiero, que con ^nsto los diera, y 
tftP^fa por no haberme visto a lud i -
f 'f0'U'-Dietas y Esc^ut inio ' , y , por 
,l0 pcneocia, obligado á molestar á V . 
c^86st}lS l í neas ; m á x i m e cuando bien 
eo* e oreSciudir de las famoHa*, dietas 
f* ¿ u t e s á los % de "$100 mensna-
como afortunadamente le 
^ ^ ¡ i "este servidor de V . , paya ca-
íita d í a s á auxi l ia res sayos, en 
^ ¡o de í n d o l e par t icu lar , varios 
" S ó s de pesos. 
Cltíl V ami J , de . go, admirador y com-
A ^ D R É S LÓPEZ G A K C I ^ . 
T R I B U N A L I B R E 
L¿ AMPLITUD BEL SUFRAGIO 
Mientras los dioses mayores de nnes-
¿ j a t e l ^c tna l idad debaten en el Ateneo 
jfahana el impor tanfe y viejo pro-
¿e ja universa l idad del safragio, 
será que, repoudiendo a q u í y a l l á 
'rbensamieuto á la l lamada al comba-
" ' . , , . i-ir. rvffrv TnrtfJoefrt n í n / I o ^ o n r t 
b!ema 
desde la semi-obsenridad á media voz. 
Para mí, que ayuno de ambiciones, 
TiVo sumergido eu el p i é l a g o inmenso 
^ los Garc ías , á m i l leonas de la pol í -
sL ;.. y de la A d m i n i s t r a c i ó n , no pue-
^ sUrgir o b s t á c u l o s en e l camino a l 
discurrir sobre e l asunto en el terreno 
¿e las ideas puras. Con absoluta l iber-
ad de movimientos voy, pues,' á ocu-
¿¿.¿e de la cues t i ón en una de sus fa-
¡es, e m p u ñ a n d o como tajante espada 
¡¡ sentencia de don J o s é de l a L u z : 
' Sólo la verdad nos p o n d r á la toga v i -
A. mi modesto j u i c i o , el debate de-
berá plantearse formulando las siguien-
tes preguntas: Dada la heterogeneidad 
délos elementos que componen la po-
blación de los p a í s e s del centro y sur 
de América, ¿ l a s democracias ibero-
americanas, son una real idad ó una pu-
ra ficción? ¿ D ó n d e se ha l l a e l pueblo co-
mo entidad p o l í t i c a e n t r e nosotros? 
jDónde la masa nacional, h o m o g é n e a , 
compacta, conocedora de sus derechos 
T deberes, capaz de revelar u n espl r i -
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. IJna 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
| BOEBOLLá C 0 1 P 0 S T E I A 58. 
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r i t u ) ¿Los encontraremos en el seno de 
las muchedumbres analfabetas, de abi-
garrados caracteres e tmográ f i cos . don-
de se ofrecen elementos que a ú n no han 
const i tu ido é t i c a m e n t e la fami l i a , ^ p r i -
mera entre las sociedades hermanas"? 
Pero. . . tente Pedro. 
Para el s e ñ o r Varona el sufragio es 
una func ión ; el s e ñ o r Zayas, en cambio, 
op ina que el sufragio es un derecho.. . . 
A q u í viene de perlas intercalar una 
c i t a del docto t ratadista de Derecho 
Político S a n t a m a r í a de Paredes, que 
nos dice sobre el pa r t i cu l a r : "Juzgan-
do i m parcial mente la cues t ión , hay que 
reconocer qne el sufragio es á la yaz/tui-
ción y derecho. Es ante todo función, 
porque á la sociedad misma correspon-
de, entre otras funciones, la legislat iva, 
y sólo por r e p r e s e n t a c i ó n de ella y co-
mo ó r g a n o s sujos, á las c á m a r a s que 
elige. Ks t a m b i é n derecho, en cuanto to-
do ciudadano que sea capaz le tiene 
para e x i g i r que su voto se cuente en el 
ejercicio de esta función po l í t i ca . Pero 
sea de esto lo que quiera, siempre ha-
b r á n de exigirse determinadas condi-
ciones de a p t i t u d en el cuerpo electo-
ra l , porque toda función supone e l cum-
p l i m i e n t o racional del fin que se persi-
gue, y todo derecho requiere t a m b i é n la 
capacidad necesaria en la persona que 
ha de e jercer lo" . 
A u n c o l o c á n d o m e con el s e ñ o r Za-
yas al lado de la escuela radical , á es-
tas a l turas puedo dejar sentada una 
verdad evidente, un p r i n c i p i o funda-
mental , i r reba t ib le . E l ejercicio del de-
recho de sufragio, como el de los dere-
chos todos, t iene por l í m i t e e l de la ca-
pacidad necesaria para efectuarlo. 
¿Cree el s e ñ o r Zayas que aquellos de 
nuestros conciudadanos—y se cuentan 
por docenas de m i l l a r — q u e no saben 
acerca del r é g i m e n p o l í t i c o de Cuba 
o t ra cosa sino que hoy el que manda 
m á s es don T o m á s Estrada Palma, po-
seen capacidad suficiente para ejercer 
el derecho de que rae ocupo! Pues a ú n 
los hay peor informados. Cuando, no 
hace t o d a v í a larga fecha, p a s ó por a q u í 
t r iunfan te un personaje de la s i t u a c i ó n , 
los organizadores de la consiguiente 
m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a rogaron a l 
d u e ñ o de cierta finca del t é r m i n o que 
les enviara una buena parte de su gen-
te con el fin de hacer bu l to ; y ¡oh, dio-
ses! algunos de los que iban á manifes-
tarse, deseando real izar su cometido á 
conciencia, d i r i g i e r o n a l hacendado d i -
cho la pregunta s iguiente: uMi señor, 
¿ g r i t a m o s v i v a el M a r q u é s de Apezte-
g u í a , ó q u é " ? ¡Todos ellos son en la ac-
t u a l i d a d electores! 
Acud iendo el s e ñ o r Zayas, cuya con-
ciencia j u r í d i c a no puede menos de su-
blevarse ante ciertas cosas, a l expe-
diente de la hoja de parra, e sbozó va-
gamente en su b r i l l an t e i m p r o v i s a c i ó n 
la peregr ina t e o r í a de que á los p a r t i -
dos p o l í t i c o s corresponde la tu te la de 
esos incapaces. ¡ E r r o r de funestas con-
secuencias! L a incapacidad del elector, 
como dolencia contagiosa, trasciende á 
la v i d a p o l í t i c a entera. A u n cuerpo 
electoral apto, pa r t idos que estudian y 
razonan presentando soluciones con-
cretas para cuantos problemas ofréce la 
v i d a nacional, par t idos que saben que 
t ienen o b l i g a c i ó n imperiosa d e d a r 
cuenta de sus actos á las fuerzas de opi -
n i ó n en que se apoyau;á un cuerpo 
electoral inepto, bandos que luchan en-
carnizadamente por la conquista del 
poder, manteniendo en c o n m o c i ó n per-
p6t u las pasiones y apelando constan-
.©m. 'n te á los recursos efectistas del l i -
beralismo caliente y de la p a t r i o t e r í a 
barata. Y de a h í , luego, la lamentable 
labor de las C á m a r a s , su falta de dedi-
cac ión a l t rabajo paciente, concienzudo, 
que demanda la fo rmac ión de las leyes 
y su opor tuna reforma, su o lv ido de las 
cuestiones m á s vitales, el no molestarse 
en estudiar y debat i r los presupuestos, 
el derroche de la for tuna p ú b l i c a en re-
galos, donativos y extravagantes d i l a -
pidaciones de toda especie, sólo fija la 
a t e n c i ó n en que el i n t e r é s de l melodra-
ma y el b r i l l o de los oropeles e scén i cos 
mantenga constantemente abierta la bo-
ca de los de la indocta g a l e r í a . 
En conc lus ión , dando de mauo a l 
tema de si el sufragio s e g ú n el r ad i ca l 
p r i n c i p i o de un hombre, un voto, cons-
t i t n y e en lo p o l í t i c o un absurdo, equi-
valente en la esfera e c o n ó m i c a á aquel 
otro del repar to de la r iqueza por i g u a l 
entre todos los i ud iT iduos ; dejando á 
un lado la cues t i ón de si el c iudadano, 
en su aspecto de cont r ibuyente en gra-
dos diversos, merece una considera-
c ióu especial, dada la cap i ta l i m p o r -
tancia de la fase e c o n ó m i c a en la v i d a 
to t a l de l Estado; prescindiendo de s i á 
mayor n i v e l de cu l tu ra debe correspon-
der mayor p a r t i c i p a c i ó n en la marcha 
de los asuntos p ú b l i c o s , s iempre res-
p l a n d e c e r á con la mer id i ana l uz de l a 
evidencia e l p r i o c i p i o fundamental an-
tes consignado: como todo derecho, e l 
de sufragio requiere en la persona que 
ha de ejercerlo la capacidad necesaria. 
¿Cómo se supone esa capacidad? Pa-
ra algunos tratadistas basta que el elec-
tor sepa leer y escribir , otros p r o p o -
nen que se establezca como c o n d i c i ó n 
indispensable para ejercer el sufragio, 
la prueba de haber rec ib ido l a euse-
fíanzíj p r i m a r i a superior y a ú n los hay 
que s e ñ a l a n e l requis i to de poseer o n 
t í t u l o a c a d é m i c o C o n t e n t é m o n o s 
con la o p i n i ó n de los p r imeros ; sus-
t e n t á n d o l a no nos opondremos a l p r i n -
c ip io de l a un ivers idad del sufragio, 
desde e l momento en que entre noso-
tros la i n s t r u c c i ó n ' p r i m a r i a es obl iga-
to r i a y g r a tu i t a . ¿ A r r o j a n las e s t a d í s -
ticas una cifra abrumadora de pobla-
c ión analfabeta! Eso en nada puede 
i n f l u i r en la pureza y r i g o r de los p r i n -
c ip ios . 
Jovel lanos. 
P E D K O GARCÍA. 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A l . . 
El surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , d precios muy redLaói&ts 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
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Regalos extraordinarios, asombro del púb l i co y terror de nuestros ainiguitos 
Regalos mensuales, a r t í s t i cos , ú t i l es y de valor. 
Cupones con valor pos i t ivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y t e n d r á n siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el m á s popular 
de los cigarros. Fábrica: Campanario Teléfono 6140 
Enea me 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t r ac ión de Correos, procedentes de Es-
p a ñ a : 
Noviembre 25 de 1005. 
Alvarez Manuel , Alvarez Manuel , A l -
tagracia Carmen, Altagracia Carmen, 
A r a n a A m p a r o , Arocena Santiago. 
BalHa J e s ú s , Barbeito Manuela, Era ñas 
J o s é , B e n t u r r i m Manuel , Beceiro Ma-
nuel B e r m ú d e z A n d r é s , Bemos J o s é , 
Bontana Manuel . 
Calde-billa l l a m ó n , del Cauto Odón , del 
Castillcj R a m ó n , Caifias R. J o s é , Castro 
Francisco, Canoval Pedro, Castro A m a -
lia, Caballo J o s é Mar í a , Carricarte A r t u -
ro R., Cambeiro Eduardo, Cayón Eduar-
do, Calemes An ton io , Cernadas E m i l i o , 
Crespo Josefa, Cervantes Esmeralda, Chi-
l lón Jorge, fJovadonga Anton io , Cuerbo 
Amado , Cuyíis J o s é . 
Díaz Juana, JDiaz Podro. 
Escribano Valeriano. 
Fraga F e r m í n , Ferro Carmen, F e r n á n -
dez Manuel , Fe rn í indez Manuel , F e r n á n -
dez César, F e r n á n d e z Vicente, F e r n á n -
dez A n t o n i o , F e r n á n d e z José , F e r n á n d e z 
Teresa, Fuente Marcelino. 
Garc ía J o s é , Garc ía Marcelino, Garc ía 
Celestina, Garc ía José , Garc ía Evar is to , 
f i r á J o s é , Gavilondo Aniceta, G i m é n e z 
J o s é , G ó m e z Luis , G ó m e z M * Manuela, 
G ó m e z Francisco, Gonzá lez E m i l i o , Gon-
zález E m i l i o , Gonzá lez Cesáreo, G o n z á -
lez Manuel , Gonzá lez R a m ó n . 
H e r n á n d e z Agust ina , H e r n á n d e z Flo-
ra, H e r n á n d e z Juan, Herrera E lo í sa . 
I rabro la Dolores. 
Jofre Hernieucgi ldo. 
Linares Basilio, Linares Basilio, Lisar-
do Luaces, L ó p e z Francisca, L ó p e z A n -
gel. L ó p e z J o s é , L ó p e z Francieca, M a r t í -
nez A n t o n i o , M r t í n e z Iba ld i t ío , M a r t í n e z 
Francisco, M a r t í n e z JOBÓ, Maten J o s é , 
Blanco Rafael, Mor i l l o Abelardo, Mora-
les Inocente, Montecinos Pablo, Mont ide 
Federico. 
Nobas J o s é . . 
Origuela Petronila, Ortega Dominga. 
Pazos Beniguo. 
Plata Manuel , P a d r ó n Manuel , P é r e z 
T o m á s , P é r e z Ange l , P é r e z J o s é Mar í a , 
P é r e z Francisco, Pelaez Manuel , Peraza 
M a r í a , Prendes Josefa, Fresno Eduardo, 
P i ñ ó n Anton io . 
Q u i ñ o n e s R a m ó n , Ramos J o s é , Reguei-
ra Francisco, Reu Paco, R e m í r e z Loren-
zo, R ive ro José , R o d r í g u e z Celestino, Ro-
d r í g u e z E l v i r a , R o d r í g u e z Alfonso, Ru-
bial Marcel ino. 
Sánchez Juan, Seco Bernardino, Sen-
tandien B. Juan, Seigo J o s é V . , Soane 
Constantino, Suá rez Manuel , Tijero Ma-
nuel, Torres M á n u e l , Torres A n t o n i o , 
V á r e l a Alfonso, Vargas M a r í a , V á z q u e z 
R a m ó n , V a q u é An ton ia , Vá re l a Eduar-
do, Ven tu ra Juan, Vega Genaro, V i l l a , 
Lorenzo, V i l l anueva E s t é b a n , V i d a r 
Francisco, V i g o Pedro, V i d a l Marcel inol 
V a l d é s Consuelo. 
PARTID0SP0LITIC0S ' 
PARTIDO MODERADO 
Cúmité d% Pueblo Nuevo 
De aonerdo con e l Sr. Fu lgenc io 
A r i a s Presidente de l C o m i t é , tengo e l 
honor de p a r t i c i p a r á los Delegados, 
Vocales y afiliados del mismo que den-
t ro do breves d í a s este C o m i t é celebra-
r á ses ión solemne, en Poc i to 16, Secre-
t a r í a , en honor de nuestro vecino, af i -
l i ado y Presidente de Honor , General 
Fernando F r e i r é de A n d r a d e e l Paci-
ficador Cubano. 
Juan de Juan, 
Secretario-
Habana , 8 de D i c i e m b r e de 1905. 
O D E L O S P A R A 1906 
F A B R I C A D O S P A R A 
L A G í 
O B I S P O 3 6 , E S Q U I N A A C U B A . 
L a C a s a M e r c a d a ! 
SAN K A P A E L , 2 5 
1 JL# I I J 
d u e ñ o de esas afamadas p e l e t e r í a s , recibe 
S E M A M A L M E N T E 
grandes remesas de superior calzado, de alta 
novedad, de g l a c é , charol , pieles de color, cor-
tes y formas 
NUEVOS COMPLETAMENTE 
de los afamados fabricantes de los Estados Un idos 
B á n i s t e r . 
W a l k - O v e r , 
Krippendorff, 
M e r r i a m 
y otros de quienes ú n i c a m e n t e reciben 
JJA. 
OBISPO, 
2 4 y 2 6 
m i m m i 
S. R A F A E L 
2 5 
c2 alt 4-11235 
3g10>XJXji3S31?X3Xr 82 
A D E N A E T E R N A 
novela histórico-aocial por 
C A I i ü L I N A I N V E B N I Z Z I O 
«novela se vende en "La Moderna Poe-
spo 135) 
(CONTINUA) 
Rápidos como u n r ayo estos pensa-
'entoa cruzaron por su cerebro, mieu-
. ^ a alborazada c o m i t i v a se p o n í a 
p a r c h a . 
Pensar que E i n a l d o se c r e í a fuer-
jgptra la advers idad! 
'301o al ver la muchacha del brazo de 
¡?J$ne t a l vez no sofraba con ella, 
™^ la cabeza, se arriesgaba á reve-
^j¿B t u r b a c i ó n , el secreto que guar-
,a (;n lo nrág r e c ó n d i t o de su alma, 
^ ^ i g n a d o contra s í mismo, hizo un 
^ ^ z o ¡ sobrehumano para recuperar 
J^gre fria y r e s p o n d i ó á Cami lo : 
¡̂T, -iemos a q u í la cesta, y a l pasar 
ra a Pamela manderc á Cecchino pa-
3̂ 6 la recoja, y de paso le h a b l a r é 
h f.Da, ^ o r que conviene l l evar á ca-
£D 'as vifias. 
¿ Gamela era una casa de labranza 
R e c i e n t e á K i n a l d o . 
8b¡L , ra 1,0 se l a l l e v a r á n ? — d i j o i n -
'a s e ñ o r a G h i g l i e r i . 
->o hay c u i d a d o — r e p l i c ó E ina ldo . 
— S e ñ o r i t a E m i l i a , ¿me acepta como 
caballero? 
L a j o v e n c o n t e s t ó qne sí , r u b o r i z á n -
dose l igeramente. 
L a noche empezaba embriagadora, 
perfumada, l l ena de dulce encanto. 
R e f r e s c ó el v ien to . 
—¿Ivo le h a r á á usted d a ñ o , s e ñ o r i -
t a ? — p r e g u n t ó Cami lo á T i l d e . 
L a l i nda pareja a b r í a l a marcha. 
T i l d e a lzó los ojos y e n c o n t r ó fijos 
en e l la los de l j o v e n , impregnados de 
una t e rnura que la c o n m o v i ó s in tur-
bar la . 
— í í o estoy acostumbrada á tantos 
c u i d a d o s — c o n t e s t ó r i e n d o . — N i e l fr ío 
n i e l v i en te me hacen d a ñ o . 
É l nada r e s p o n d i ó ; caminaron n n 
rato silenciosamente. 
Los d e m á s le s e g u í a n á cor ta d i s t a n -
cia. 
L a s e ñ o r a G h i g l i e r i andaba despa-
cio, conversando con el s e ñ o r Pozzo, 
que hablaba de su h i jo , en cuyo tema 
resultaba inagotable. 
E l abogado Bruno , á la izquierda de 
E ina ldo , ^ l levaba á S i l v i o de la mano, 
one con sus 'sonoras voces despertaba 
los dormidos ecos del campo. E i n a l d o 
cambiaba algunas frases con e l anciano 
y con E m i l i a , pero sus miradas no se 
separaban del g rupo formado por T i l -
de y Camilo, y su pensamiento estaba 
fijo en ellos. 
¿ Q u é se d i r í a n ? ¿Por q u é marchaban 
presurosos, a l e j á n d o s e de los d e m á s ? 
¿Se amaban? ¿ E e a l i z a r í a n s e sus p r o n ó s -
ticos? ¿Cómo no c o m p r e n d i ó que era 
impos ib le t ra ta r á T i l d e s in quedar 
enamorado de ella? 
A u n q u e procuraba calmarla , la ag i -
t a c i ó n de E i n a l d o c rec í a por momen-
tos. 
—¿Se siente nsted ma l , s e ñ o r Coppo-
la?—le p r e g u n t ó E m i l i a de improv i so . 
— No, no. s e ñ o r i t a ; por e l cont rar io , 
estoy m u y bien, 
— M i r e usted, ya llegamos á la Ga-
mela ; ¿no q u e r í a usted detenerse a q u í 
pa ra hab la r con Cecchino? 
— S í , sí, tiene r a z ó n ; v o y , pero antes 
d e b e r í a m o s l l amar á Camilo y á T i l d e . 
— ¿ P a r a q u é ? — e x c l a m ó j o v i a l m e n t e 
e l abogado B r u n o . — D e j é m o s l o s ; ya 
conocen el camino. 
—Tiene usted razón , sigan andando, 
que yo me r e u n i r é á ustedes. 
Se s e n t í a sin fuerzas para d i s imu la r 
m á s t iempo, o p r i m í a s e su corazón, ar-
d í a su cerebro. 
N i s iquiera se v o l v i ó cuando le g r i t ó 
S i l v i o : 
— ; V e n pronto , p a p á ; 
A la serenidad de la m a ñ a n a s u c e d i ó 
en su alma una espantosa tempestad. 
— H a c í a mucho t i e m p o que no v i -
braban sus nervios tan intensamente, 
que l a có le ra no t n v a d í a su e s p í r i t u . 
E n é l d e s p e r t á b a s e el sent imiento de 
los celos, a t r a v e s á n d o l e e l co razón como 
agudo p u ñ a l . 
T i l d e e s t á separada de mí , ot ro la 
a m a r á , de otro e s c u c h a r á las dulces 
palabras de amor que á m í me es t á 
vedado decirle. 
U n a mura l l a l e v a n t á b a s e entre ellos. 
E l dolor, los temores, no r e c a í a n m á s 
qne sobre é l . 
E l l a era m u y j o v e n . P o d r í a o lv idar . 
E i n a l d o s i n t i ó que se le o b s c u r e c í a 
l a v i s t a : los o í d o s le zumbaban. 
¿ P o d r í a permanecer mudo especta-
dor de la fe l ic idad, del amor de ella 
por otro? 
— P r e f e r i r í a ver la muer ta antes que 
perteneciendo á otro hombre. 
Apenas le a p a r e c i ó t a l pensamiento 
en su mente, cuando le a ^ i t ó un tem-
blor convuls ivo y u n escalofrfo c o r r i ó 
por sus venas. 
¿ Q u é amer era el suyo que no s a b í a 
sacrificarse por la fe l ic idad de l objeto 
amado? ¿Con q u é derecho p r e t e n d í a 
des t ru i r el p o r v e n i r de la inocente n i ñ a 
y desgarrar su alma? 
Su alma apesadumbrada se extreme-
ció y un torrente de l á g r i m a s b r o t ó de 
sus ojos. 
E i n a l d o l loró , pero sus l á g r i m a s no 
eran de rabia n i de celos. 
U n iudef iuido sent imiento i n v a d i ó 
su pecho; el nombre de su madre. 
— P e r d ó n , p e r d ó n , — m u r m u r ó . — D e -
bo estimular m i a b n e g a c i ó n con Ja t u -
ya, pobre m á r t i r de l deber y del amor 
por m í . Te j u r o que á m i vez s a b r é 
impone r silencio á m i c o r a z ó n ; que 
c u m p l i r é m i deber hasta e l fin; que 
b a r é á T i l d e tan feliz como merece. 
L a e x p r e s i ó n de su cara c a m b i ó de 
repente. Eeconquistada la fuerza mo-
r a l de sus facciones, se ennoblecieron y 
sus ojos, llenos t o d a v í a de l á g r i m a s , 
vo lv ie ron á tener su aspecto t ie rno , 
m e l a n c ó l i c o y d u l c í s i m o . 
E i n a l d o se encontraba á pocos pasos 
de la Gamela. O y ó en e l pa t io la voz 
de Cecchino y se a p r e s u r ó á l l amar l e 
por su nombre. 
E l labrador le r e c o n o c i ó y a c u d i ó 
enseguida. 
— U s t e d p o r a q u í , s e ñ o r E ina ldo . 
¡ Q u é agradable sorpresa! Venga, ven-
ga, que reservo para usted una bote l la 
de lo añe jo . 
— L a dejaremos para otro d í a , por-
que hoy no puedo detenerme. V e n í a 
á ped i r t e un favor y á decirte que ma-
ñ a u a me t r a e r á n lo que me pedistes 
para las v i ñ a s . 
—Pero, h á g a m e el favor de en t r a r 
un momento. 
H u b i e r a sido d e s c o r t e s í a rechazar la 
co rd ia l i n v i t a c i ó n . 
E ina ldo , siguiendo a l campesino, 
a t r a v e s ó el cor ra l , l leno de e s t i é r co l , 
l eños y fangosas charcas, en el que du-
rante el d í a v e í a n s e gall inas, á n a d e s y 
pavos, y e n t r ó en una estancia del piso 
bajo de la que s a l í a u u olor apet i toso 
de cebolla f r i t a . 
— M a r i u l a — g r i t ó Cecchino á una 
mujer inc l inada hacia el h o g a r , — a q u í 
e s t á el amo. 
L a labradora s a l u d ó con cortedad. 
— ¡ O h , s e ñ o r i t o ! ¿cómo e s t á usted? 
¿y su m a m á ? 
— B i e n ; gracias, M a r i u l a ; pero no 
in te r rumpas tus ocupaciones; c o n t i n ú a 
cocinando, que y o me voy enseguida. 
— ¿ E n s e g u i d a ? — r e s p o n d i ó Cecchino 
l i m p i a n d o una s i l l a y o f rec i éndose la á 
Einaldo.—Descanse antes u n ins tante; 
mient ras yo bajo á la cueva p o r la fa-
mosa botella, t ú , M a r i u l a , saca las dos 
tortas de m a í z que ayer cocimos en e l 
horno y que e s t á n diciendo comedme. 
¡ Q u é diablos, hoy es fiesta para nos-
otros! 
T a n cord ia l y afectuosa franqueza 
v e n c i ó á E ina ldo , que a c e p t ó cuanto le 
ofrecieron, e n c o n t r á n d o l o todo exce-
lente, atendiendo con deferencia á los 
toscos cumpl idos de los aldeanos y sin-
t iendo que su c o r a z ó n se a l i v i aba de la 
pesada carga que le o p r i m í a . 
—Desde^ que Dios se l l e v ó á m i Pe 
d r i t o — d e c í a M a r i u l a , — n o hemos, te-
n ido hijos, pero no por esto me quiere 
menos m i mar ido . 
(Continuará) 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T K O P I C A L . 
D I A R I O D E L A . M A E I N A . — E d i c i ó n de l a t a rde .—Dic i embre 11 de I M S . 
l a s elecciones 
de !as Vi l las 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha re-
c ib ido el siguiente t e l eg rama: 
Santa Clara, Diciembre 8, Alas 10 p.m. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
A ' l a una de la ta rde la Jun ta Pro-
r i n c i a l de Esc ru t i n io de Santa Clara 
h a hecho la p r o c l a m a c i ó n de candida-
tos como resultado de las elecciones del 
1 ° de l corr iente mes y quedan deposi-
tados en correo los p l iegos correspqn-
dientes, 
H a n votado 83,340 electores. 
A l finalizar los trabajos de esta Jun -
ta saludo á usted con efus ión por e l fe-
l i z t é r m i n o del per iodo electoral y por 
el é x i t o admirab le con que d e s e n v o l v i ó 
los sucesos de orden p ú b l i c o que le han 
ofrecido á usted o c a s i ó n de revelarse 
prudente , h á b i l y generoso como antes 
nos s u r g i ó previsor y e n é r g i c o . M e es 
grato consignarle en nombre de la Jun -
t a y en el m í o un voto de gracias por la 
d i l igenc ia , acierto y complacencia de 
esa S e c r e t a r í a en sus relaciones con es-
t a Junta y que indudablemente nos ha 
fac i l i t ado nuestras funciones y este vo-
to de gracia con gusto lo hacemos ex-
tensenvivo a l incansable Jefe de la Sec-
e i ó n de guard ia , s e ñ o r don M a n u e l V i -
l l a lón , que duran te todo e l per iodo elec-
t o r a l ha despachado con p r e m u r a á to-
das las horas de l d í a y de la noche se-
cundando con celo y a b n e g a c i ó n i r r e -
duc t ib l e las instrucciones de usted, ayu-
dando en sus funciones á los organis-
mos electorales y demostrando c u m p l i -
damente cuanto vale y puede u n ex-
cepcional empleado con alma de t a l y 
conciencia p lena de sus deberes para 
« u s jefes y consigo mismo. 
F . Flores Pedrera. — Presidente de 
la J u n t a P r o v i n c i a l de Santa Clara. 
L a Sanidad. 
I M P O R T A N T E S D I S P O S I C I O N E S 
E l Depar tamento de Sanidad a c o r d ó 
d i r i g i r l a s iguiente i n d i c a c i ó n . 
i . LOS MEDICOS 
Sin pe r ju ic io de l o dispuesto en la 
c i r c u l a r de esta Jefatura, fecha 13 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o , de la que se le d i r i -
g i ó á usted u n ejemplar , r e l a t i v a á la 
o b l i g a c i ó n de p a r t i c i p a r los casos sos-
pechosos de F ieb re a m a r i l l a y los de 
Dengue, ruego á usted que, s in p é r d i d a 
d e t iempo, se s i r v a igualmente dar par-
te a l Jefe de Sanidad de todo enfermo 
no inmune que reclame l a asistencia de 
usted y que presente tempera tura fe-
b r i l por m á s de ve in t i cua t ro horas, s in 
que haya sido posible formar un diag-
n ó s t i c o del caso. 
E l objeto que se propone esta Jefatu-
r a con t a l medida, , es adoptar inmedia -
tamente , con los menores trastornos 
posibles para el enfermo y el m é d i c o , 
todas las precauciones necesarias du-
rante el per iodo infectante de la F iebre 
a m a r i l l a para e l mosqui to ( los tres ó 
cuatro p r imeros d í a s ) s i el case resul-
tare luego de ser de esta enfermedad. 
Á jLOS PROPIETARIOS DE CASAS 
Con m o t i v o de l a existencia de var ios 
casos de fiebre a m a r i l l a en esta c iudad , 
algunos de los cuales han procedido de 
establecimientos que alojan pasajeros ó 
inmigran tes s in l l enar los requisi tos 
necesarios, tengo e l honor de l l amar la 
a t e n c i ó n de usted acerca del a r t í c u l o 
33 de las Ordenanzas Munic ipa le s v i -
gentes, que establecen que los d u e ñ o s 
de hoteles, posadas, casas de h u é s p e -
des y d e m á s establecimientos donde 
pernocten h n é s p e d e s ó viajeros, l leva-
r á n u n l i b ro—reg i s t ro de entradas y 
salidas de estos, con a n o t a c i ó n de nom-
bres, procedencia ó destino, na tu ra l i -
d a d y o c u p a c i ó n ; h a c i é n d o s e los asien-
(tos sin in ter l ineados ó blancos, d í a por 
d í a ; l i b r o que e s t a r á siempre á l a dis-
p o s i c i ó n de toda au to r idad y sus dele-
gados. 
Y siendo e l p r o p ó s i t o de esta Junta 
l o c a l de Sanidad conocer l a proceden-
cia de todo h u é s p e d ó viajero y saber 
donde se d i r i j o a fin de ejercer la v i g i -
l a n c i a sani tar ia debida con respecto á 
la fiebre amar i l l a , a s í como apreciar el 
a ú m e r o p roporc iona l de alojados con 
r e l a c i ó n á la capacidad de las habi ta-
ciones, esta Jefa tura hace presente á 
us ted que un Inspector de Sanidad, de-
b idamente autorizado, h a r á las inves-
tigaciones correspondientes y de no 
observarse estr ictamente por usted el 
a r t í c u l o c i tado de las Ordenanzas M u -
nicipales, esa casa s e r á clausurada. 
A LOS E X C A B a A D O S 
D E CASAS D B V E C I N D A D 
Dec id ida esta J u n t a local de Sanidad 
de la Habana á evi tar , por cuantos 
medios e s t é n á su alcance, la propaga-
c i ó n de la fiebre amar i l l a , necesita para 
e l lo conocer todos los casos de la enfer-
d a d que ocurran en esta c iudad . 
Para coadyuvar á t a l p r o p ó s i t o , es 
indispensable que usted, como encarga-
do de esa casa de vecindad, tan p ron to 
exis ta en e l la a l g ú n caso de fiebre en 
i n d i v i d u o no cubano, ó en n i ñ o menor 
de cuatro a ñ o s , que no es t é asistido por 
m é d i c o , lo comunique á esta je fa tura 
para lo que proceda. 
Por falta en e l c u m p l i m i e n t o de esta 
d i s p o s i c i ó n i n c u r r i r á usted en respon-
a b i l i d a d . 
CASAS F U M I G A D A S E L D I A 9 
Habana 154; Bernaza 10, 12 y 14; 
Vi l l egas 108, 110 y 112; Aguacate 70; 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, cliatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, C0MPOSTEL1 56 
G-2261 1 d 
L u y a n ó 4 y fi; Habana 49; Corrales 
L68, 16rN 170, 174, 178 y 183; Espe-
ranza IDO; M o n t e 243; Concordia (> ( a l -
tos y bajos,), 23 (a l tos y bajos) y 2 3 ; 
Teniente Eey y Compostela "Casa de 
S a r r á " . 
KN E l , D I A D E A Y E X 
I n d u s t r i a 166, 168, 170 y 172; Ca r -
los 111 167; San I s i c o l á s 32; Obispo 42; 
Oficios 62; E s t a c i ó n de los Fe r roca r r i -
les Unidos , V i l l a n u e v a , f u m i g a c i ó n de 
dos wagones. 
EN PALACIO 
E l Encargado de Negocios de la Le-
g a c i ó n Amer icana en esta K e p ú b l i c a , 
M r . Sieeper, ha v is i tado hoy a l Jefe 
del Estado. 
E L G E N E R A L ALEMÁN 
Desde anoche se encuentra en la Ha-
bana, el Gobernador electo para la pro-
v i n c i a de Santa Clara, general J o s é B . 
A l e m á n . 
VAPOR EMBARRANCADO 
Como á las c inco y cuarto de la tar 
de de ayer, l l egó frente á este puer to el 
vapor i n g l é s " A n g o l a " procedente de 
Mont rea l , H a l i f a x y Kassan, con carga 
y catorce pasajeros. 
A l tomar el canal el baque se fué so-
bre el M o r r o quedando embarrancado 
de proa sobre los bajos de los A p ó s t o -
les que a l l í existen. 
E n a u x i l i o de l "Angola ' - ' acudieron 
los remolcadores del t ráf ico del puerto 
" C u b a " , " M a n u e l a " y "Pablo Ga-
m i z " . 
Los catorce pasajeros fueron condu-
cidos á la i n s p e c c i ó n del Puerto en la 
lancha de la po l i c í a , y de a l l í traslada-
dos a l Depar tamento de Tr iscornia . 
Desde los p r imeros momentos a c u d i ó 
al lugar del suceso el sargento de la po-
l i c ía de l puer to s e ñ o r Marco, con los 
vigi lantes V á z q u e z , A r g ü e l l e s y Saraza 
y Bravo . 
S e g ú n se nos in forma, la causa de ha-
ber embarrancado el " A n g o l a " fué que 
como reinaba v ien to del Nor t e la mar 
formaba á la entrada del canal mucha 
corriente hacia la pun ta y como dicho 
buque v e n í a m u y pegado á és ta , a l 
atravesar no pudo dar la vuel ta . 
Cuando el buque e m b a r r a n c ó no te-
n í a p r á c t i c o á bordo. 
E n l a m a ñ a n a de hoy h a b í a gran can-
t i d a d de agua, co r r i da en toda la bode-
ga del " A n g o l a " . 
A l costado de l buque se encuentra 
desde esta m a ñ a n a el remolcador " C u -
b a " y var ias lanchas, con objeto de 
a l i jerar la carga, pero como el c a p i t á n 
abandonara el buque d e j á n d o l o á cargo 
de la C o m p a ñ í a de Seguros M a r í t i m o s 
" L l o i d " , á las nueve de la m a ñ a n a aun 
no se h a b í a dado p r i n c i p i o al a l i jo . 
L a t r i p u l a c i ó n fué trasladada esta 
m a ñ a n a á la I n s p e c c i ó n del Puer to con 
todo el equipaje. 
D e s p u é s , en un l a n c h ó n fué l levado 
el equipaje á la casi l la de la M a c h i n a . 
E l canal de la entrada del puer to no 
ha sido i n t e r r u m p i d o , pues d e s p u é s de 
haber embarrancado el " A n g o l a " sa l ió 
el vapor americano " M o n t e r r e y " y han 
entrado otros buques. 
el lugar en que se encuentra varado 
para la en t i ada y sal ida de buques. 
A las once de la m a ñ a n a , en el re 
molcador Juan, fueron trasbordados a l 
Angola cuarenta estibadores para efec 
tnar el trabajo de a l i j o de dicho buque. 
E l Inspector general del Puerto, se-
ñ o r Yero M i n i e t , permanece á bordo 
del vapor varado desde las pr imeras 
horas de la mafiana de hoy. 
T a m b i é n se encuentra á bordo el ca-
p i t á n del buque, M r . W m . Jones, con 
par te de la t r i p u l a c i ó n . 
E l Angola e m p l e ó en su t r a v e s í a de 
Mont rea l y escalas hasta este nuerto, 
21 dias. 
Su porte es de 2891 toneladas y e s t á 
t r i p u l a d o por 44 ind iv iduos .* 
E l vapor " A n g o l a " trae carga gene-
r a l y viene consignado a l s e ñ o r don 
D a n i e l Bacon. 
En t re la carga que trae el Angola se 
cuentan 5,000 bar r i les de papas y 600 
de manzanas para los Sres. M . L ó p e z 
de esta plaza, v i n i e n d o el resto de la 
carga consignada á los s e ñ o r e s M i l i á n , 
Alonso y C? é I zqu ie rdo y C? 
L a mayor par te de la carga es de 
heno y t r i go . 
Como á las diez de la m a ñ a n a a ú n 
no se h a b í a procedido a l a l i jo de la 
carga de l vapor Angola; el Inspector 
general del Pue r to Sr. Yero , c o m u n i c ó 
á las Casas de Seguro y Consiguataria, 
que si á l a mayor brevedad no se h a c í a 
el a l i jo de d icha carga, se h a r í a por 
cuenta del depar tamento de la Aduana , 
toda vez que e l vapor ofrece pe l ig ro en 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L P R E S I D I O 
L o s penados amotinados 
A y e r tarde en momentos de estarse re-
partiendo el rancho á los penados de una 
de las galeras del Presidio, se amotina 
ron varios de és tos centra el escolta que 
los vigi laba, al que derribaron y desar 
m a r ó n del machete de que hac ía uso. 
E n aux i l io del escolta acudieron otros 
dos c o m p a ñ e r o s que t a m b i é n fueron des 
armados, pero al acudir m á s tarde el 
resto de la guardra, los penados les h i -
cieron frente, pero entonces los escoltas 
hicieron uso de las armas de fuesro, dis 
parando sobre los amotinados, hiriendo 
al que hac í a de jefe, que cayó al suelo 
traspasado por el vientre . 
E n aux i l io de los escoltas acudió fuer-
za de a r t i l l e r í a al mando de un sargento, 
pero cuando és ta se p r e sen tó en el lus:ar 
de la refriega, ya los amotinados h a b í a n 
sido reducidos á la obediencia. 
S e g ú n nuestros informes el pr imero de 
los amotinados que ag red ió y d e s a r m ó 
al escolta nombrado Gerardo Sanabria, 
que abr ió la puerta de la galera para que 
los penados pasaran al patio, fué el pre 
sidiario Manuel Santana, á quien secun 
daron un t a l Manda-Manda y el coronel 
A cea. 
A causa de los sucesos relatados resul-
taron heridos los siguientes escoltas y 
penados: 
Brigada M a t í a s Robledo. Contus ión de 
la m u ñ e c a izquierda, otra en la frente y 
otra en un dedo. Leve. 
Escolta F é l i x N ú ü e z : Contusiones e 
un brazo y en un dedo. Leve. 
Escolta Leopoldo Rivero: H e r i d a en la 
reg ión parietal y con tus ión en la rodi l la 
izquierda. Menos grave. 
Escolta A m a l l o Punto: Her ida en la 
región parietal , como de cinco cen t íme-
tros. Menos grave. 
Escolta Gerardo Sanabria: contusio-
nes leves. 
Escolta Francisco Palao: Contusiones 
leves. 
Brigada L u í s Ort iz : Contusiones leves. 
Brigada M a r t i n Suá rez : contusiones 
leves. 
Penados: Manuel Santana. H e r i d a de 
bala en el vientre , con orificio de salida 
por la espalda. Grave. 
J o s é Tejada. Her ida de bala en el v ien-
tre, con orificio de salida por la espalda. 
Grave. 
M á x i m o H e r n á n d e z . Her ida de bala 
en el pecho, sin orificio de salida. Grave. 
E l proyecti l le fué e x t r a í d o . T a m b i é n 
presentaba heridas de arma de fuego en 
los dedos pulgar y m e ñ i q u e de la mano 
izquierda. 
Timoteo Herrera . Her ida de bala en la 
rodi l la derecha. Grave. 
Manuel Sánchez . Her ida de arma de 
fuego en la r eg ión braquial . Leve. 
Eriberto Rivera . Her ida de arma de 
fuego en la r eg ión femoral. Leve. 
R a m ó n V a l d é s R o d r í g u e z . Contusio-
nes leves. 
Atanasio A n d r é s . Her ida de bala. 
Leve. 
S i m ó n L i m a . Dos heridas de arma de 
fuego. Leves. 
R a m ó n Ar ias . Her ida de bala en la 
pierna izquierda, sin orificio de salida. 
Grave. 
Florent ino Peraza. H e r i d a en la cabe-
za. Leve. 
A n t o n i o P é r e z R o d r í g u e z . Contusio-
nes leves. 
Todos ellos fueron asistidos por los doc-
tores Diaz A l b e r t i n i , Clark y varios m é -
dicos del Hosp i t a l n ú m e r o 1. 
E l Ldo . Sr. Landa, Juez de Ins t rucc ión 
del Oeste, al tener conocimiento de este 
hecho, se p e r s o n ó en el Presidio, acom. 
pafiado del escribano señor Egea y los 
oficiales R o d r í g u e z y Ol iva , iniciando las 
correspondientes diligencias sumarias. 
D E T E N I D O 
L a pol ic ía del Gobierno Prov inc ia l ha 
detenido ayer en el frontón J a i - A l a i , a l 
blanco J o s é Saiz P e ñ a , de E s p a ñ a , sin 
ocupación n i domic i l io , por hur to de un 
reloj al señor M a r t í n e z Picavia. 
E l detenido fué remi t ido al V i v a c don-
de c o m p a r e c e r á ante el Juzgado. 
i t o t i c i a Y v a e i a s 
Anoche, una mano c r imina l t r a t ó de 
pegar fuego al edificio donde se encuentra 
el teatro FA P i lareño , calzada de P r í n c i 
pe Alfonso 384, y que en la actualidad es 
t á clausurado. 
E l c r imina l i m p r e g n ó con a g u a r r á s uno 
de los costados del fondo de la parte del 
escenario d á n d o l e fuego; pero su destruc 
cera obra no se l levó á cabo, por haber 
sido vista scon tiempo^las llamas por don 
B a r t o l o m é Díaz , i nqu i l ino de una habi-
tación alta de la propia casa, que segui 
damente p i d i ó auxi l io á la policía, y en 
un ión de esta y varios vecinos lograron 
apagar las llamas. 
L a policía o c u p ó dentro de un cartucho 
de papel una botella que parece haber 
contenido a g u a r r á s . 
E l Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
A . D . T o m á s Selbs Forcade, inqu i l ino 
d é l a casa Indus t r i a 115, le hur taron de 
un escaparate de 25 á 30 centenes y siete 
luises. 
VA Sr. Forcade no sospecha quien pue-
da ser el autor del hur to . 
E n el café situado calle de Aramburo , 
esquina á San L á z a r o , fué detenido en la 
m a ñ a n a de ayer por el v ig i l an te n ú m e r o 
U , el blanco Manuel Gal lar Sanz, por 
haberlo sorprendido haciendo apuntado 
ues para una r i fa de dinero, por medio 
de los terminales de las cantidades que se 
pagan en el f ron tón J a i - A l a i . 
A l detenido, que ing resó en el V ivac , 
se le ocupó una lista con apuntaciones y 
cierta cantidad de dinero. 
Las meretrices M a r í a Teresa R o d r í g u e z 
y Josefa Castillo, vecinas de San Is idro 
n ú m e r o 3, fueron detenidas por acusarlas 
el blanco J . "W. Sturdnaht, de San Igna-
cio 106, del hur to de sesenta pesos mone-
da americana. 
Los detenidos ingresaron ea el V i v a c . 
E n el in te r io r de la hab i t ac ión que en 
la casa A g u i l a 116 ocupa D . Pedro Blan-
co Valezco, fué sorprendido por u n fami-
liar de és te , el blanco Abelardo R u i z De-
nis, en momentos de robar y en circuns-
tancias de que aquel se encontraba au-
sente. 
A l detenido se le ocuparon un gancho 
de zapatero y dos chavetas, todo lo que 
fué puesto á disposic ión del Juez de guar-
dia, juntamente con el Ru iz Denis. 
E L T I E M P O 
Habana% Diriembre 10 de 1905, 
E n la oficina de la E s t a c i ó n Meteoro-
lógica de la R e p ú b l i c a , se nos han faci l i -
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
M á x 
T e r m ó m e t r o cen t íg rado . . 
Tens ión del v a p o r de 
agua, m . m 
Humedad relat iva, tan-












B a r ó m e t r o corregido f 10 a. 
m . ra | 4 p. 
Vien to predominante 
Su velocidad media: m . por se 
gundo 
Total de k i l ó m e t r o s 









I t Y i m í e l i t e f l a r í t l m e 
E n la m a ñ a n a de hoy han entrado en 
puerto el vapor americano Miami, de Ca-
yo hueso con carga y pasajeros; el norue-
go A d a de Veracruz con 24 yeguas con 
sus cr ías , 90 toretes, 151 toros, 66 a ñ e -
jos, 354 vacas horras y 133 idem con sus 
c r ías para los señores J . P l á y C? y 2 va-
cas con sus cr ías , 2 toros, 11 vacas horras 
y 0 añojos para R. Colina; el i ng l é s 
Lagham de Cá rdenas y las goletas ingle-
sas Doris M. Cickup, y Hartnsyh pro-
cedentes de M o v i l a y Cannig ( N . E.) 
respectivamente, la pr imera con madera 
y la segunda papas. 
9 9 
! C I C f R R O S F I N O S 
| " E L T U R C O 
\ Entregando 6 remitiendo á la J 
A fábrica, cindo cupones se le cangean J 
0 por un bono que le da opción á un i 
é regalo, á su elección, que cueste á ^ 
f la fábrica cinco pesos oro ameri- 4 
J cano. í 
? Todas las cajetillas tienen cupo- J 
^ nes y soni válidos todos los cupones J 
é para obtener bonos. Á 
fiSTADOS^ H O T O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y 
D E S T R U C T O R I X C E N D I O 
Cádiz , Dic iembre l i — A consecuen-
de un srran inceudio que se d e c l a r ó 
ea el A r s e n a l de la C a r r a c a , quedaron 
destruidos dos torpederos y varios 
edificios, s iendo de c o n s i d e r a c i ó n las 
p é r d i d a s sufr idas . 
P e r e c i ó un hombre en el incendio. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Londres , D ir i embre l l . — h A pren-
sa conservadora de esta m a ñ a n a de-
c lara que S í r Canipbel l B a n n e r r a a n 
h a logrado formar u n Gabinete m u -
cho m á s tuerte de lo que se c r e í a po-
sible y con dicho motivo los p e r i ó d i -
cos l iberales le dedican a r t í c u l o s de 
calurosa f e l i c i t a c i ó n y demues tran 
mucho entusiasmo. 
L O S P E E M I O S N O B E L 
Ktokolmo, Dic iembre I I — L o s j u r a -
dos encargados de d i scernir los pre-
mios Nobel h a n otorgado los cuatro 
primeros á las siguientes personas: 
A l profesor L e n a r d , de la Univers i -
d a d de K i e l , e l de Cienc ias F í s i c a s ; a l 
profesor V o n JBoeyer de l a U n i v e r s i -
dad de M u n i c h , el de Q u í m i c a ; a l 
doctor K e c h de B e r l í n , e l de M e d i c i -
na, y a l famoso l i terato polaco S i en-
k i e w i c h , autor de Quo Vadis , el de 
L i t e r a t u r a . 
C A R R E R A D E B I C I C L E T A S 
Nueva Y o r k , Dic iembre U . — L x pa-
re ja K o o t y F o g l e r h a resultado ven 
cedora en la g r a n c a r r e r a internacio-
nal de cicl istas que acaba de celebrar 
se en Madison Square G a r d e n . E n los 
seis d í a s que d u r ó é s t a , d i cha pareja 
r e c o r r i ó l a enorme dis tancia de 2 . 2 6 0 
millas, ó sean unas 377 mil las d i a -
r ias , con solamente seis parejas p a r a 
descansar y dormir . 
E L M A T R I M O N I O D E L R E Y 
L o n d r e s , Dic iembre 11.— A n u n c i a 
el D a i l y M a i l de esta m a ñ a n a , que se 
h a fijado p a r a u n a fecha muy c e r c a n a 
las bodas de l R e y de E s p a ñ a con la 
P r i n c e s a E n a E u g e n i a d e B a t t e m -
berg, y que dicho acto se c e l e b r a r á 
con inus i tada magnif icencia. 
D I F E R E N C I A S A R R E G L A D A S 
C a r a c a s , D ic i embre j f » Í . ~ H a n que-
dado def ini t ivamente arreg ladas las 
diferencias relat ivas á ffonteras que 
existieron durante m á s de medio s i -
glo entre Venezue la y el B r a s i l . 
P R E S I D E N T E D E P U E S T O 
B u e n o s - A i r e s , D i c i e m , h r e 11.— 
A n ú n c i a s e que e l Pres idente G a u n a , 
del P a r a g u a y , h a sido depuesto por 
el Congreso de d i c h a R e p ú b l i c a . 
I N M I N E N C I A D E N U E V A C R I S I S 
S a n Petersburcro, Dic iembre 1 1 . " 
C o n s i d é r a s e inminente u n a nueva 
cris is que e n t r a ñ a r á probablemente 
la indef inida p r o l o n g a c i ó n de l a hue l -
ga, pues se a n u n c i a que se proc lama-
r á pronto u n a genera l p a r a l i z a c i ó n 
de trabajo en todo e l imperio , l a que 
es posible d é fin á la ac tua l lucha 
entre e l gobierno y el proletariado. 
E s t e repentino cambio en l a s i tua-
c i ó n h a sido producido por haberse 
derramado ayer l a p r i m e r a sangre de 
los telegrafistas en huelga , a l efectuar 
los cosacos el arres to de Krustobef f , 
Pres idente del C o m i t é E j e c u t i v o del 
Consejo Obrero . 
I N S U B O R D I N A C I O N 
D E L A S T R O P A S 
J'arsovia, Dieiembre I I . — C o n t i n ú a 
cundiendo e l e s p í r i t u de insubord i -
n a c i ó n entre las tropas y corre el r u -
mor, que no h a sido posible a v e r i g u a r 
t o d a v í a si es cierto, que se h a amot i -
nado toda la g u a r n i c i ó n de l a c i u d a -
dela de esta p laza . 
H U E L G A G E N E R A L 
S a n JPetersburgo, Dic iembre 11.— 
P a r e c e seguro a h o r a que el Consejo 
Obrero p r o c l a m a r á antes que t r a n s -
e n r r a n c u a r e n t a y ocho horas, u n a 
hue lga general . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D K C A M B l o 
IWatewpaaola.. . . de 83>/ 4 3 3 ^ 
OaliBíiUa de 83 á X' 
Büle tes B . 
fiol.. 
Oro a m e r i c a n o 
Eepa- v. 
: de 5 á ó v v 
p i c a ñ o í . " ^ 
contra eepaüoL f ae 10dX 4 l e g ^ p 
Oro amer. contra 1 ^ „ 
plata española , f 4101 p« 
Centenes á 6.33 plat». 
E n caotidadeauT á 6.34 plata. 
Luises „ & 6.05 plata. 
E n cantidades., á 5.06 plata. 
£1 peso americ ** } 
no en plata ea- l á 1-31 V. 
pafiola I 
Habana, Diciembre 11 de 1905 
S e c c i ó n M e r c a n t i L 
J L o q j a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S Hoy 
Almacén: 
150 Ci castañas de la Sierra, $9.50 qt. 
75 Ci vino Rloja, blias. ent. |4 c. 
150,, „ }4 14.25 c, 
200 galones vino Gloria, $1.75 galón. 
25i4 p. vino Rioja, $19 '̂ uno. 
10 Bj castañas Sierra, $10 qt. 
10 barricas vino Rioja, $30 una. 
85 Ci membrillo Andaluz Rojo, $17 qt. 
10 Cf mantecadas Regente, $0.80 c. 
10 estuches higos gigantes, $19 qt. 
50 Sx nueces Andaluza, $14 qt. 
125 jamones gallegos, H. O, $39 qt. 
VAPORES D S TRiTESU 
SE ESPERAN. 
Dbre. 11 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
,, 11 Mimi Horn, Bremen y escalas. 
11 Yucatán, New York. 
„ 11 Vigilancia, Veracruz j Progreso. 
„ 11 Chalmette, New Orleans. 
,, 12 Christiania. Hamburgo y escalu. 
„ 13 Morro Castle, New York. 
13 Santanderino, Liverpool y escalii. 
,, 13 Vivina, Liverpool. 
„ 14 La Champagne, Veracaur. 
,. 14 St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
„ 15 Albingia, Hamburgo y escalas. 
„ 16 Monsearat, Cádiz y escalas. 
,, 18 Esperanza, New York. 
„ 18 Seguranca Veracrur y Progreso. 
„ 18 Prinz August Wllhelm, Veracruz. 
,, 19 Reina Maria Cristina. Veracruz* 
20 Monterrey New York. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 20 Saturnina, Liverpool. 
Enero 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Conde Wifredo, Barcelona y escalai, 
SALDRAN 
Dbre. 12 Vigilancia, New York. 
,, 12 Chalmette New Orlean. 
„ 15 La Champagne. Saint Nazaire. 
,, 18 Morro Castle, New York. 
,, 16 Albingia, Veracruz y T&mpico. 
„ 17 Monserrat, Ver»cruz. 
„ 18 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 19 Seguranca, New York. 
„ 19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruna. 
Enero 5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
VENTA DE VALOEES 
Nueva York, Diciembre 11. — E l sá-
bado se vendieroa en la Bolsa de V a -
lores de esta plaza, 332,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ns en cúralo todo. 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRA.VESIA 
LLEGADOS 
Dia 9: 
De Marsella, en 52 días, bca. italiana Anirao, 
cp. Schiafia, ton. 827, con alfarería á la or-
den. 
Dia 10: 
De Mobila, en 4 dias, gol. ing. Marjorie J. Su-
mer, cap. Curwin, ton. 376, con madera á 
M. C. Bayon. 
De Filadelña, en 13 dias, gol. am. W. K. Park, 
cp. Campbell, ton. 1252, con carbón á Bri-
dat Montros y Cp. 
Dia 11: 
DeMiami y Cayo Hueso, en horas, vp. ameri-
cano Miami, cp. White, ton. 1741, con car-
ga y 34 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Veracruz, en 7 dias, vp. ngo. Ada. cp. 01-
wick, ton. 1111, con ganado á I. Pía y Cp. 
De Cárdenas, en 2 días, vp. ing. Langham, ca-
pitán Hayes. ton. 2748, con azúcar á Car-
los Reyna. 
De Mobila, en 4 dias, gol. ing. Doris M. Pickp, 
cp. Dukeshar, ton. 417, con madera á Fin-
lay y Cp. 
DeCanning (N, E . ) , en 14 días, gol. ingles» 
Hartwey W., cp. Wassonters 819, con pa-
pas, á S. Prats. 
De Montreal y esc, en 21 días, vp. inglés An-
gola, cap. Jones, toneladas 2891, con carga 
y 17 pasajeros, á D. Bacon. 
SALIDOS 
Dia 10: 
Nueva York, vp. am. City of Washington. 
Nueva York, vp. am. Monterey. 
Dia 11: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Aperturas de registro 
Mobila, gta. am. Josephine, por M. C. Bayon 
Lastre. . 
Galveston, vp. alemán Frankfort por Schuao 
y Fillmann. De transito. 
Bupes despachados 
Nueva York, vp. am. City of Washinton, p»' 
Zaldo y Cp. 
Con 5231 sacos azúcar, >» I J « 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zalao y 
Comp. ^ . ,„ 
Con 112 bles. 92 pacas y 313513 tabaco, 
2.426,302 tabacos, 500 ptes. cigarros. 55 11». y 460 kilos picadura, 104,295 cajillas cigarra 
10" pacas guana, 10 ci dulce, 1475 bles. 10-
gnmbres. 1 id. plátanos, 11 id. frutas, 
id. piñas, 28 bles, miel, 925 cr leche, 60 tor-
tugas, 1250 lios cueros, 844 btos. efectos j 
4.000 sacos azúcar. 
DE. G Á M GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S f -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 vdeSaS. 
4 » H A B A A 4 9 
c 2224 1 d 
AVISOS RELIGIOSOS 
V. 0, Tercera de San Francisco. 
El jueves dia 14 de Diciembre, á las oc^0ra-
la mañana, se celebrará, la misa mensual c 
tada y con comunión, á Ntra. Sra. del S»»"" 
Corazón de Jesús. Loque avisa á los devow 
y demás fieles su camarera, Inés Martí-
' 17517 t l 1 l l _ _ j n 3 ^ L ^ 
PARROQUIA DEL ESPIRITO SANTO 
AVISO A LOS F I E L E S 
Y DEVOTOS D E SANTA LUCIA. 
E l dia 13 de los corrientes & la8 .s If^dé 
ñaña, se celebrará en esta Iglesia la ce" 
Santa Lucía, estando el panegírico * carg« 
un elocuente orador. 
Habana 8 de Diciembre de 1905. 
17441 t2-9 in2-10 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L . 
Queda color negro y c a s t a ñ o osearo, es l a mejor pa ra embellecer á sefiO' 
as y caballeros, porque no contiene n inguna mater ia ofensiva; se manda P̂ 1 
en las s e d e r í a s E l Encanto. Gal iauo y San Bafae , 
D e p ó s i t o : M u r a l l a 1 í :. 
E S C A M E Z 
correo y e x p r é s . — D e venta 
y en Los Precios Fi jos , Ee ina 7.-
17406 
de Id iomas , 
D I R E C T O R : 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cnatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos deli 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libroj. 
Clases de 8 de la mañana á 9J¿ de la noche. 17114 267 D 
Vosotros no le conocareis: es ya muy 
•gio: y á P«sar de las huellas de los 
ri¿g aún conserva su semblante gracia 
fsocarronería . 
Kn España ns popular; en Asturias 
^cuerda todo ei mundo; se ganaba 
: Yjda refiriendo sus historias; tiene 
i t.ilent0 ^ chiste, pero no oculta ese 
ebj¡te en el cuento que relata: lo deja 
eu sus oj 
ta. lo deja ver en su xoz, que dobla, 
'e ahueca y finge. 
• Jíe lo presentaron en la redacción; 
jejíedí un cuento, y é l dijo: 
• «'Dirigíase un baturro á Zaragoza, 
i Xia noche le sorprendió en el camino 
v stí entró en una posada. 
y _ í í o tengo cama n i n g u n a — a d v i r t i ó 
el dueño. . 
^- ¡ l i ed iez ! - M i a t ú que es s u e r t e -
contestó. 
—Llegaron muchos viajeros esta tar-
¿e. duermen dos y hasta tres en cada 
cama; no hay m á s que una en la que 
Duerme uno só lo : un negro. 
—¡Y qne! Y o no ando con escrúpu-
los, ¡r idiez! 
y dec id ió el baturro acostarse en la 
cama del negrillo, d e s p u é s de haber 
rogado al posadero que por la m a ñ a n a 
je despertase á primera hora. 
Era el posadero este amigo de diver-
tirse; cogió un-corcho; esperó á que el 
baturro se durmiera y le p in tó de ne-
gro la cara. 
A la mafiaua siguiente le l lamó. 
Vist ióse el buen hombre con toda 
prisa; y al salir, v i ó su rostro en un es-
pejo. 
Quedó asombrado; se restregó los 
ojos; se pers ignó , y dijo al fin, conven-
cido: 
—¡Otra que Dios! ¡ P u s no ha des-
pertado al negro en vez de dispertar-
a e á m í ! " 
Y pros igu ió el ''maestro de los cuen-
cos'7: 
' "Llegaron dos gitanos á una iglesia; 
y estaba confesando un sacerdote. 
—¡111o!—dijo u n o — j q u i é s que e n -
tremos? 
—Güeno; bien s e m e n e s t é — c o n t e s t ó 
el otro. 
—Pontonce, ¡arza! 
Y entraron. Se arrodillaron junto al 
confesionario y les l l egó la vez. 
— A l e v á n t a t e tú , compá 
—¿Yo? Aluego, mardito; yo no voy 
Olavía; j í n c a t e tú, h i m p o c i i t ó n 
— J ú r g a m e y va á nacer 
—¡Jíncate tú, re tes tarúo! ¡Que 
yo ero mu elicao, y t ú zabez de p u l í -
tica ! 
Y allá se fué el gitano arrepentido. 
—¿Usted sabe quien es Dios?—le 
preguntó el señor cura. 
-^-¡líeprecioso é mi arma! ¡P ia ostó 
,poesa boca! ¿Quién é Dios? ¿quien é 
IMps? pero ¿ p u é e j a l l a r s e quien nozepa 
quién é Dios? 
—Bien; y usted sabrá igualmente 
cj.niéu es el E s p í r i t u Santo 
' - ¡Cr i s t iano c Dios! ¡ m a n q u e yo fne-
ra un faeiii tativo! ¡Pontonce! Quién é 
H Espír i tu Santo lo zaben jasta lo 
:chiiruml'H.-. ende j e que son as ín; con-
-timás, que ero cristiano prefeuto, y 
non é los lambruciones liosos esespe-
,.gaos 
—Perfectamente; entonces, también 
jal)rá quien es Jesucristo.. . 
' —¡Jesucr i s to! ¡ M i m a r e ! ¡ E z o é m u 
fasi!, ¿aoude hay sigueriila ni moru-
mento sin esa discrición? ¡Pae cura! 
Seis mu güeno . 
"—¡Ahí Entonces, rae va V . á decir 
»lgo de la muerte de Jesucristo. 
E l gitano queda asombrado; m i r á n -
dole, deja caer los brazos y abre la boca; 
y se levanta. 
Con premiso, pae—dice. 
' Se acerca á su compañero , que reza-
ba muy devoto y le previene: 
—illo! ¡ M u c h i s m o cudiao con las j a -
AND 
INFANTS ^ INVALIDS 
FOOD 
I Puede ser que e s t é 
V d . pensando a l usa r 
Para s u n i ñ o una a l i -
n i e n t a c i ó n a r t i f i c a l . 
Pruebe e l " M E L L I N ' S 
FOOD", es un a l imento 
Reconocidamente e f i -
caz, p a r a l a c o n d i c i ó n 
4el n i ñ o . 
í No es una med ic ina , 
y s i una ve rdade ra nu= 
l i c i ó n . 
d é j e n o s env ia r l e u n a 
Mues t ra p a r a que lo 
Pruebe. L a env iamos 
l i b r e de gastos. 
^«"in's Food Co. Boston. Masa» 
blaurias, que ezte tio q u i é a v e r i g u á 
una muerte. . . ! ¡er mu lioso!... 
Cont inuó el maestro D o m í n g u e z : 
uErase és te un pobre cura á quien 
robaran un cerdo. 
Y recayeron las sospechas todas so-
bre el tonto del lugar. 
E l modo m á s sencillo de hacerle des 
cubrir el hurto, era el de hacerle con-
fesarse. Convenc ió le el cura de la ne-
cesidad de l impiar de esta suerte la 
conciencia, y á confesar se fué el bobo. 
— ¿ A m a s á Dios!—le p r e g u n t ó el s a -
cerdote. 
—¿Le amas t ú t — p r e g u n t ó á su vez 
el tonto, que quer ía asegurarse antes 
de dar la respuesta. 
— Y o , s í . 
—Pues yo t a m b i é n . 
— ¿ A m a s á tu próg imo como á tí 
mismo! 
—¿Le amas tú! 
— Y o , sí. 
—Pues yo también . 
—Entonces, no habrás robado nunca 
nada ¿no! 
—¿Lo robaste t ú ! 
— ¡ H o m b r e , mira! cuando era niño, 
alguna manzana robé . . . 
—¿Sí? ¿sí? ¡pues yo no quiero tratar 
con ladrones. 
Dijo el tonto y se m a r c h ó " . 
Y el asombro del pobre cura pintado 
en el semblante del maestro, era el ver-
dadero chiste. 
CONSTANTINO C A B A L . 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a la- c e r v e z a I J A 
T R O P I C A L . 
EN LA B E 1 F I C E W 
Como h a b í a m o s anunciado previa-
mente, el v i érnes se ce lebró en la pre-
ciosa capil la de esta casa de la caridad, 
la gran fiesta religiosa á la Inmaculada 
Concepción, costeada por la Junta de 
Beneficencia. E l altar aparec ía radian-
te de luces ar t í s t i camente combinadas, 
a lzándose en el centro una bonita ima-
gen de la S a n t í s i m a Virgen. L a s pare-
des de la capil la estaban adornadas con 
colgaduras azul y plata y ricas alfom-
bras del mismo color cubr ían el suelo 
del sagrado recinto. Ofició la misa el 
cape l lán de la casa, padre Eafae l Gon-
zález, asistido de los padres V i l a y 
Abin , estando el p a n e g í r i c o á cargo del 
sabio j e s u í t a padre Camarero; el tema 
de que hab ló este reputado orador, fué 
el A v e María y el misterio de la Inma-
culada Concepción, hac i éndo lo de una 
manera pro fund í s ima y causando hon-
da impres ión en el auditorio que lo es-
cuchaba atentamente/ 
L a mús ica , e s p l é n d i d a por todos con-
ceptos ; tanto cantantes como instru-
mentistas se excedieron eu el cumpli-
miento de su cometido, resultando un 
conjunto admirable. E l tenor, señor Ro-
sales, cantó el ' 'Incarnatus" como un 
verdadero artista, y los señores Pastor 
y Bocias el ''Orncifix'', de Faure , esa 
obra tan inspirada, que figurará siem-
pre en grandes conciertos sacros, por 
su estilo c lás ico , que tanto realce pres-
ta siempre á toda solemnidad religiosa. 
D i r i g i ó la orquesta el laureado maestro 
Rafael Pastor. L a concurrencia nume-
rosa, figurando en ella los señores g¡e-
neral S á n c h e z Agramonte, director de 
dicho establecimiento, Rafael Mouial-
vo, licenciado Adolfo A r a g ó n , licen-
ciado César Cancio, licenciado R a m ó n 
Mesa, general señor Alfonso y otros 
más, y las s eñoras Herminia G. de A l -
fonso, Roldan de D o m í n g u e z , Fe l ic ia 
M. de A r ó s t e g u i , Concepción A . de 
Sánchez , Caridad Esteban de Sánchez 
Agramonte, señora de Mediroz, Martí-
nez d e Betancourt, señori ta Teresa 
M é n d e z Capote, señora viuda de Escr i -
bano, s eñor i ta F lor inda Sáez y otras 
más que llenaban la nave de tan pre-
ciosa capi l la . 
Nuestra fe l ic i tac ión á la Junta de 
Beneficencia y al general señor Sánchez 
Agramonte, por el brillante resultado 
de tan hermosa fiesta religiosa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 11 de 1905. 
a 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuáles ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
Toniza el estómago, 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, evinfunde nueva vida 
y vigor á todo elisistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el. sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor do 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . C, AYlilB y 09* 
XjOweU. Mass.. B. U. A. 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N«M)¿ ESQUINA & AQUI A R 
Consultas: de 9 á 1 1 y de 1 á 4 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
E l frío era casi glacial; pero la gente 
mucha, la a legr ía inmensa y la an ima-
ción extraordinaria. Los cuatro m u -
chachos que salieron é reñir el primer 
dominical de treinta, salieron tiritando 
y con el moco cayendo. Cecilio' y V i -
llabona fueron los blancos, que se en-
cargaron de pelotearlo contra los azules, 
Odriozola y Bravo. 
Y no hubo contienda seria y formal. 
E l dominio fué azul, el tanteo azul y 
el tanto ú l t i m o fué t a m b i é n azul. Ceci-
lio j u g ó todo lo que vale y todo lo que 
puede para que la pelea resultase blan-
ca; mas Yi l labona, no entró en calor, 
siempre pairas, encogido, casi congela-
do, tanto, que no pudo pasar del tanto 
veinticuatro. 
Odriozola estuvo bastante bien; pero 
el Bravo no hizo ninguna filigrana dig-
na de menc ión . Cecilio muy bien. 
Vil labona de capa parda ó de capa cal-
da. L a s boletas azules, á $3-28. 
Y salieron los seis n iños que d e b í a n 
de reñir la primera quiniela. Y se la 
l levó Mácala, repitiendo y pagando á 
$6.82. Mácala fué el presidente de la 
primera pelea. Mácala parecía ayer un 
hombre; luc ía traje ing lés , sombrero 
blaoquicino, con ala recta, estilo fla-
menco, elegante, sombrero de Cancja, y 
fumaba de la marca exclusiva del c i -
garrillo de .sy>oW, marca T¿V7íeí. F u m a -
ba seguido y se guardaba el cupón . Y o 
le vidc. 
E l cuadro parece un hospital: G á r a -
te con catarro; friíu, sin poder doblar-
se; Machín, lo mismo que Irún y Esco-
riaza, con fiebre alterna. Sin gente 
buena es m u y dif íc i l casar partidos que 
resulten de altura. A s í me lo dijo 
Angel Bilbao, y así lo comprendo yo y 
así deben comprenderlo todos los que 
se quejaban del segundo partido que 
apareció en el anunciador invisible. 
Isidoro y Ñavarrctc, blancos, no pudie-
ron contender con el tr ío azul que for-
maban Fet 'd, A n d r é s Tercet y Ayeste-
rán. 
Si el pasicgo no se hubiera excedido 
en jugar sólo contra Isidoro, el partido 
hubiera sido azul desde su primer tan-
to. Cuando juegan tres centrados, los 
tres deben pelotear para rendir al za-
guero contrario. 
Eepuesto Jrctit de los errores, d ió co-
mienzo el peloteo que fué serio, duro y 
continuado; los tres contra Navarrcte, 
que débi l , no pudo con los tres. Se 
igualen en cinco. Los res volvieron á 
la carga contra Navarrcte y los tre3 se 
cargaron el partido sin susto para la 
cátedra. 
Desde el tanto cinco Isidoro no pudo 
entrar, y Navarrcte fué dominado com-
pletamente. E s verdad que el Navarro 
vino ayer muy débi l y sin n ingún entu-
siasmo. Petiti salvo los errores de co-
mienzo, j u g ó muy bien; Trecet se con-
cretó á jugar en el centro con mucho 
cuidado y pegando mucho, y Ayesta-
rán es nn tercero super ior í s imo. Nin-
guno del cuadro haría un tercero tan 
bueno. E s un nene que coloca, arr ima y 
pega muy bien. 
Los boletos azules se pagaron á 
$-1-21. 
A y e s t a r á n , continuando su faena su-
perior, se l l e v ó la ú l t i m a quiniela. 
Boletos á $7-51. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se i u g a r á n 
m a ñ a n a martes 12 á las ocho de la no-
che en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Primer •partid1» á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Ser/undo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la B meí icencia . 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, ü. S. A. 
L* rtiden todos Ies drogniitu 
P A R A E L F R I O 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, de lana, de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas EL PASA-
J E , Zuluetn 32. entre Obrapía y y Teniente 
Rey.—En el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á poso plata. 
alt St-lm7-2 
P í H E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 
I M ü I l i S t m S D E S O E P E G B O D E B A B E L L \ 
B a s e - B a l l 
E l j u e g o d e a y e r . 
Ante Diimerosa concurrencia, se efec-
tuó ayer el primer match de la serie de 
cinco juegos concertado entre los clubs 
Habana j Álmcndares. 
L a victoria correspondió á los defen-
sores de la enseña azul, que lograron 
auotar eu su Score cinco carreras contra 
dos su adversario. 
E l Sabana que cuenta con una fuerte 
novena, j u g ó muy desconcertadamente, 
debido á la falta de práct ica. 
K l Ahnendares también j u g ó algo des-
concertado, pero con más fortuna que 
su contrincante. 
H e aquí el Score del juego: 
^ . l 3 3 2 L o x r c 3 . a i * e > s B . B . C . 
J U G A D O R E S 
BustamanteS. S 
A . Cabanas 2* B 
R. Almeida 3? B . . . . 
Palomino R. F 
García C 
Hidal íroC. F 
A . Marsan L . F 
J . MuDoz P 
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Totales 281 5. 5. 2 27.16 5 
X I u a L l O ^ L I i S r ^ L 33- 33. O . 
J U G A D O R E S "3! 05 i 
R. V a l d é s S. 8 
S. V a l d ó s 2'.lb 
E . Prats 1-- B 
L . Padrón P 
V . González C . F . . 
M. Prats R . F 
J . V i o l á R . F 
A . Arcafio h . V 
B. Cerrillo & B 






























Totaled 30 2 31 0 24 131 4 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 1-0-4-0-0-0-0-0-0= ó 
Habana 2-0-0-0-0-0-C-0-0» 2 
humano: 
Earned run: Almendaros 1. 
Stolen bases: K. Prats, Padrón, Busta-
mante, Cabaflas, Almeida y Palomino. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpircs: Poyo y Utrera. 
Anotador: F . Rodríguez. 
MKNDOZA. 
P i e n s e u s t e d , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
N o v i e m b r e 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DiSTPwiTO NORTE.—2 hembras blancas 
naturales, 1 varón blanco legí t imo. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
g í t imas , 1 varón blanco . legít imo, 1 hem-
bra mestiza natural, 1 varón mestizo na-
tural, "J varones mestizos leg í t imos . 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco na-
tural, 3 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra blanca legí t ima, 1 hembra blanca na-
tural, 2 varones blancos.naturales, 1 hem-
bra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—10 varones blancos 
legí t imos , 8 hembras blancas leg í t imas , 
5 hembras blancas naturales, 1 varón blan-
co natural, 1 varón mestizo natural, 2 
hembras mestizas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE — No hubo. 
DISTRITO SUR. —Caridad Casanova, 
40 afios, Cuba; Estrella 145, Pleuresía. 
DISTRITO ESTE.—Joaquín A m i g ó , 85 
años, España, Lampari l la 74; Arterio-es-
clerosis. 
DISTRITO OESTE.—Dolores López, 54 
años, Cuba; Belascoain 88. Brouco-peneu-
monía. José Cabrera, 52 años, Canarias; 
" L a Covadonga" Cáncer del estómago. 
María Yezumera, 27 años, Habana; Prin-
cesa 10, Asistolia. Manuel Barro, 33 
años, Espafia; " L a Benéfica," Cáncer del 
H í g a d o . Domingo Sarduy, 70 años. 
Habana; Marqués González 5 ,̂ Kulicema 
pulmonar. Pablo Bonzante, 2 años, H a -
bana; Moreno 53. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles <> 
Defunciones 8 
N o v i e m b r e 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—6 varones blancos 
legí t imos , 4 hembras blancas legí t imas , 
1 hembra blanca natural, 1 hembra negra 
natural, 1 varón negro natural. 
DISTRITO SUR.—8 hembras blancas le-
g ímas , 1 hembra negra natural, 1 hem-
bra mestiza natural, 1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo, 1 hembra,blanca legí t ima, 5 hem-
bras mestizas naturales, 1 varón blanco 
natural. 
DISTRITO OESTE.—(3 varones blancos 
l eg í t imos , 4 hembras blancas legít imas, 1 
varón blanco natural, I hembra blanca 
natural, 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
Ricardo Fernández y González; con 
Clotilde Pallaré'? y J iménez . 
Jesús Conté y Loureino; con Antonia 
Fernández y Fuentes. 
Dionisio Rey y Franco; con Janni 
Rohzbac y Culand. 
Enrique V a l d í s y ZorriUa, con Auro-
ra Gassie y Valdés . 
Francisco de la L u z y Fernández de 
Córdova; con María Fcaschiére y fiójias. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Sofía * Tomás , 47 
años, Cuba, Consulado 122 Ari-iíolia. 
Juana Rocha, 61 años. Habana; Gerva-
sio 35. Pleuroneumonia. Obdulia Ro-
dríguez, 5 años. Habana; Progreso Z- , 
Nefritis aguda. 4q 
DISTRITO SUR.—Justina Milón, « 
años .Franc ia ; San Miguel 120, iCequec-
sia. José Miranda 27 años. Habana, 
Factoría 24, Tuberculosis. César Pujol, 
22 años. Habana; Aguila 22S. Tubercu-
losls. N ico lás Olivera, 22 afios, Habana; 
Misión 74, Tuberculosis. 
DISTRITO ESTE—Juan Mora, 2o años, 
Habana; Sol 108, Tuberculosis pulmo-
nar. Otilia Nieto, 21 años. Habana; 
Mercaderes 20. Tuberculosis laríngea. 
DISTRITO OESTE.--Alejandro Castillo, 
37 años, Habana; San Rafael 145, Pela-
grea. Justo Navarro, 25 meses, Haba-
na; Universidad 31, Bronconeumonía . 
Mercedes Alfonso, 81 días, Habana; Prín-
cipe 10. Bronquitis. Begla Ordáz, o5 
años. Habana; Aninimas 175. Lesión or-
gánica. Maximiliano P. de Alderete, 
30 años , Habana; Atarés 10. Epitelioma 
del Maxilar. Domingo Araillaga, 36 
años, España; " L a Covadonga" Tuber-
culosis. Ruperto Nodarse, 60 años, H a -
bana; Pr ínc ipe Asturias 5. Aneurisma 
de la aorta. Carmen Cabrera, 17 meses, 
Habana Santos Suárez. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 45 
Matrimonios religiosos 5 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 17 
N o v i e m b r e 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—1 hembra blanca 
legí t ima, 1 varón blanco, legít imo, 1 
hembra blanca natural, 1 varón mestizo 
natural. 
DISTRITO SUR—3 varones blancos, na-
turales, 2 varones mestizos naturales, 3 
varones blancos legí t imos , 1 hembra ne-
gra natural, 1 hembra blanca legít ima, i 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—2 varones blancos le-
gít imor—1 hembra blanca, legít ima, 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos, 
legí t imos, 1 hembra blanca lec í t ima, 3 
varones blancos naturales, 5 hembras 
blancas naturales, 1 varón negro legít i-
mo, 1 varón mestizo natural, 1 hembra 
mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR.—Porfirio Salazar y F a -
jardo, con Susana González y Martínez. 
—Ricardo Perera y Fernández, con Ma-
ría Cabrera Pamias .—José Guerra y Ro-
dríguez, coa María Quintana y Nava-
rro. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—.losó Lanea, 67 
años . Habana, Cuarteles 12. Asistolia. 
— J o a q u í n L a Rosa, .3 meses, Habana, 
Amistad 170. Enteritis infantil. 
DISTRITO SUR. - José Orihuela, 14 me-
ses. Habana, Corrales 249. Enteritis. 
DISTRITO OESTE.—Pedro Alfonso, 36 
años, Habana. Cuartel de Maderas. T u -
berculosis pulmonar. —Candelario V a l -
dés, 28 años. Habana, Zanja. Tubercu-
los i s .—José Morrillo, 24 años. Habana, 
L a Benéfica. Tuberculosis amarilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... 34 
Mvatrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 6 
í E X Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
R E L O J 
ES LEGITIMO? 
I i 518 Í8I8S l m i 13 l í m 11 m m w 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü N Í C O S I 31 P O R T A D O R JS 9 
E s t a «aflt» «frG',fi a! p¿ibl írc en jrettwraJ a a gT«.o 
t a r t í á o do brflísanc!» fiuttitos <le todos tama&os, oan~ 
dados do brlPuntes s^l íraHo, para s e ñ o r a d c a t í e 
1 ¿ 12 kilatc.s- e! par. solitarios p a r a cabal lero, 
desde 1|2 á 9 &{!at«i«. aortija^, bri l lantes de tanta-' 
nta para s e ñ o r a , ^ s p c c í a l s u e r : ^ forma marquesa, do 
bri l lantes «OJOS O con presíriooas perlas al coatroa 
r u b í e s orientales , esmeruldas, suafiros ó turquesas t 
cuanto en j o y e r í a de t r i n a n t e s se puede desear. 
i 
i i n iffiwns «os wi i i t 
^ L A E M i N E N C i A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte ai 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E 3 T m E N C I A . 
A ULTIMA HORA 
Acabamos de rec ibir unas Postales Mágicas , en las que por un proeedi-
miento s e n c i l l í s i m o y r á p i d o se obtiene u n é x i t o sorprendente . N a d a m i s 
nuevo que estas postales K E V E L V D O K A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entre 
los premios extraordinarios . 
Los momentos son propicios para recordar al público y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca " í S O U a " es la más sana y conveniente. El Labo 
ratorio Nacional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañaa. 
T l n / c o s i m p o r t a d o r e s , $ i 
e 2514 
D I A P J O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 11 de 1005. 
Algo de teatro para empezar. 
L a Barrieutos, la Darclée y la Sins, 
de las tres se habló para venir eata 
temporada á la Habana. 
Kingnna de las tres pudo realizarlo. 
L a que viene, según está ya plena-
mente resuelto, es Aida Gonzaga. 
Trátase de una cantante notable, so-
prano ligera que estaba contratada pa-
ra cantar este invierno en Odesa, en el 
teatro Municipal, pero la Compañía de 
que formaba parte se disolvió á causa 
de las recientes agitaeiones en Eusia. 
Aida Gonzaga ha telegrafiado desde 
Milán diciendo que embarcará para la 
Habana de un momento á otro. 
En vista de lo que antecede, la tem-
porada de ópera toma un nuevo as-
pecto. 
Por lo pronto se hacen los prepara-
tivos para que vaya la Compañía á 
Cienfuegos á trabajar durante las dos 
ñltimas semanas del año siempre que 
so cubra el abono abierto en el teatro 
Terry, 
Entretanto estará abierto en î pestro 
gran teatro Xacional el abono para la 
temporada que se proyecta inaugurar, 
ya con la Gonzaga en la Habana, el 4 
de Enero. 
, Brillante promete ser esta nueva eta-
pa de las huestes artísticas que dirige 
el bravo Puccetti. 
Dos novedades hay en perspectiva. 
Una de ellas es Marina, la hermosa 
épera española, que cantarán la Gava-
lieri y el señor Perelló de Seguróla. 
Y la otra novedad, Lalcmé, ópera que 
nos dió á conocer aquella Compañía 
de la Talexis y Berriei que uos visitó 
hace algunos años. 
Tócame ya, después de noticias tan 
interesantes como las que preceden, dar 
el programa de la semana en Payret. 




Muy acertado es el acuerdo de la 
empresa anunciando de nuevo la bella 
ópera deFuccini que tan aplaudida fué 
el sábado. 
E s ópera Manon que necesita ser oída 
varias veces para que puedan apreciar-
se las muchas bellezas que encierra. 
Y cuanto á Mifjnon diré que tendrá 
por protagonista á la Fassini. 
Más bien. 
L a bella Fassini. 
* * 
Dos palabras sobre Albisn. 
Va el público todas las noches á la 
tanda de La reja de la Dolores y hay en 
la sala una alegría general. 
Está llena de chistes.. 
Láítima que en esta obra no tenga la 
señorita Eovira, la gentil Clotilde, 
siempre tan graciosa, tan discreta, un 
papel de más lucimiento. 
No tiene nada que cantar. 
De ahí que el cronista teatral de E l 
Mundo, dándole una broma á sus lec-
tores, y á la artista, dijera al día si-
guiente del estreno de La reja rfe la 
ifolores que la Eovira "no cantó". 
¿Cómo había de cantar! 
Ahora anuncian los carteles de Al -
bisu para la noche del miércoles la re-
prise de Cmdros disolventes. 
E l viernes es el estreno de Francfort. 
Comedia es ésta de Vital Aza donde 
campea el ingenio inagotable del autor 
cómico más divertido de España. 
Y tras el beneficio de Carmen Fer-
nández de Lara, el 18 del actual, se su-
cederán en el próximo Enero los de 
Piquer y la Eovira. 
Esta última, lo mismo que la Fer-
nández, de Lara, nos da su adiós. 
Es el miércoles, definitivamente, el 
banquete con que sus amigos del Union 
Cluh obsequian al señor Freyre de An-
drade, Secretario de Goberríición. 
wm PÍ mm 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
• Es tan extenso el surtido en este año, que excede á toda ponderación. 
E n biscuit, terra-cotta, bronces y 
metales blancos, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arte. E n Joyas tienen 
nn surtido escojrido. I>e jusrneteria 
sólo diremos qne li;»y una colección 
tan jjrande y escogida para el recreo 
de los uifios, que aqnella casa mejor 
parece una exposición pennanente 
que almacén de jugruet - s 
¡Al BOSQUl i , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y niños! 
í A recrearse al BOSQUE! 
c.2r.9 i í - b ; 
Un acto de afecto. 
Que no podría el Union Club, sin con-
travenir sus estatutos, patrocinar fiesta 
ni manifestación alguna de carácter po-
lítico. 
En las listas hay ya, á estas horas, 
más de cincuenta nombres apuntados. 
Socios todos. 
» *. 
¿Qué nos vamos á hacer el miércoles? 
Y a ven ustedes que tenemos el ban-
quete del Club y además el concierto 
del Ateneo y una gran velada que ofre-
cerá en Payret el Colegio Fram és, amén 
de la reprise de Cuadros disolventes en 
Albisn y la retreta del Malecón. 
Y quiere también Mme. Erard que 
sea el miércoles la apertura de la expo-
sición que ofrece en obsequio de las da-
mas habaneras en su flamante Maison 
Henriette. 
Todo eso el miércoles. 




Se espera en el Morro CuMle, de vuel • 
ta de New York, á los distinguidos es-
posos María de Cárdenas y Teodoro 
Zaldo. 
Llega también el presidente del Union 
Club. 
Gran pasaje trae este vapor. 
L a dernicre. 
Xo es otra, en materia de guantes, 
que el que acuden á buscar en estos 
días las damas de nuestro gran mundo 
á su casa favorita, á La Cbmplacienie, 
de la avenida de Obispo. 
Es el guante de cabritilla blanca, 
largo ó corto, para calle. 
No se lleva otro. 
Los caballeros van también á tan ele-
gante casa en pos de guantes de color, 
y entre estos, cerno de su mayor predi-
lección, los de un suave tono avella-
nado. 
Todes proceden de París. 
«* 
Bello pase© realizaron ayer en el au-
tomóvil del señor Luis Marx, invitados 
por este espléndido caballero, los direc-
tores de La Discusión y del DIÁBIO DE 
LA MABINA. 
E l primero, acompañado de su hija, 
la gentil IJiUy. 
Con el señor Eivero iba también una 
de sus niñas. Teté, mi amiguita muy 
graciosa, y muy simpática. 
Corrió la máquina, veloz como una 
flecha por la carretera de Managua. 
A l llegar á un sitio, de los más pin-
torescos de aquellas campiñas, FJl Tai-
tón 7 se detuvo el magnifico automóvil 
y todos saltaron á tierra. 
Se sirvió el almuerzo. 
Todo iba dispuesto y acondicionado 
espléndidamente en la misma máquina, 
sin faltar un detalle, el más insignifi-
cante, desde la mesita, que iba enrolla-
da en un tubo, hasta el centro de flores 
que se destacaba sobre el mantel. 
Parecía un almuerzo servido por Jbl 
Louvre. 
Para que nada faltase, hasta el cham-
pagne, el riquísimo Moet & CJiand 
estaba en el estado frappé más deli-
cioso. 
Después siguió la excursión por Ven-
to, por Wajay, por algunos lugares más 
y á las cuatro de la tarde estaban todos 
los expedicionarios en la Habana com-
placidísimos de las atenciones del caba-
lleroso Luís Marx y de las excelencias 
de su grandioso automóvil. 
E l mejor, en su clase, de los que rue-
dan por esta ciudad. 
Olimpia Amenabar. 
L a linda señorita, gala encantadora 
del mundo habanero, ha sido llevada 
en las primeras horas de la mañana de 
hoy á la Clínica del doctor Enrique 
Núñez. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, sufrirá 
Olimpia la operación de la apendicitis. 
Operación que practicará el doctor 
Dnplessis junto con el expresado facul-
tativo y el doctor Marill. 
E l mal se encuentra en su período 
agudo. 
Circunstancia ésta que ha hecho á 
los doctores que asisten á la señorita 
Amenabar redoblar su celo é interés. 
Mis votos, que hago con toda el al-
ma, por el éxito de esta operación. 
Esta noche. 
Los debates del Atento. 
Y retreta en la glorieta del Malecón 
por la Banda Municipal. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La cerveza negm LA TROPI-
C A L es como el diamaiite ne-
gro; la clase extra de esa be-
bida. 
Y a v i e n e . , . 
. . . y a v i e n e e l a m i g ^ o ! 
—Qué amigo es? De donde viene? A qué viene? Qué 
nueva desgracia nos trae? Es doctor, acaso? Es verdugo? Son 
los celos? ¿0 es aiguna "indina? " 
Pare los pies: no se precipite. El que viene es el vien-
to Norte...... El refresca la atmosfera y limpia de gra-
nos El expulsará la fiebre amarilla El, el viento 
Norte, es el que viene del Xorte murmurando: Xo hav má-
quina de coser como la "Standard"—que vendemos por un 
peso semanal y sin tiador. y no hay máquina de escribir co-
mo la ''Hanmiond", que vendoinos á plazos. 
Y a v i e n e e í s ^ o r t e c o n t r a l a flehre a m a -
r i l i a . 
f t l v a r e z , C e r n u d a 1/ C o m p a ñ í a 
COMIDILLA %mi C ^ B 
E l caso es este: Un hortera vivaz se 
ve dueño de un señor domingo; acude 
al cajero en demanda de plus mini;* 
dáselo el cajero; vase el mozo á su es-
pejo, regodéase en la contemplación de 
su óvalo; se lía el castor á la cabeza y 
se echa á la calle pidiendo misa can-
tada y provocando el aplauso mental 
de las multitudes. Su óvalo es perfecto; 
él lo sabe, y sonríe. 
A donde bueno» A l Jai-Alai; el no-
ble deporte vascongado estimula, ilus-
tra y tonifica. Esto es bien! 
En el frontón hay movimiento, ani-
mación, bullanga, vida; en los palcos 
nos sonríen cien bellas; nuestro ovala-
do vivaz ha sonreído lambién T a 
mundano! Ve aquellos ceños alzándo-
se adustos por un tanto perdido; ve 
aquellas manos blancas batir con entu-
siasmo por un tapto ganado Yjue-
ga; juega al color favorito de nuestras 
cien bellas. Arriesga la mitad de su 
pin* minusve-j de dos, uno: un centén 
aznll Oh, r/alantnonio!... Esto es bien! 
Con el papel azul en la mano á ma-
nera de flámula, sigue las peripecias 
del juego. Se anubla su óvalo cuando 
las bellas lanzan miradas encendidas; 
pero, si siente el batir de alas de nues-
tras cien bellas, su óvalo, que provoca 
el aplauso mental de las ronlritudes, 
refleja las alegrías del amor victorioso. 
Y entonces aplaude, aplaude, aplau-
de 
De pronto, piensa morir Esto es 
bien! Siente sobre su corazón el peso 
aplastante de una dulce angustia... So-
bre sus ojos han disparado las cien be-
llas las mariposas de sus miradas... Oh, 
óxíto: tú eres Dios'... Oh, óvalo: tú 
eres éxito! 
Cómo es? No traición en las sombras; 
no alevosía en las tinieblas; no acecho 
en la noche: es á plena luz y en pleno 
rostro l ío más se extremeciera Tro-
ya cuando pariera Paltídiuni] no más se 
doliera Sansón cuando se vió al rape; 
no más se conmoviera el mundo si una 
bomba de celos estallase en sus entra-
ñas!.. . 
Pelota pérfida! Tu saliste de cesta 
aleve; tu trabucaste en el recodo del 
frontis, y rápida como la alevosía, invi-
sible como el dolor, certera como la 
traición y como el amor desastrosa y 
recia, diste, furiosa, en un óvalo, ex-
tremeciste un óvalo, requebrajaste un 
óvalo, cuadraste un óvalo, un óvalo 
perfecto: el óvalo de un hortera vivaz, 
que, dueño de un domingo, se echó á 
la calle provocando el aplauso mental 
de las gentes y jugó la mitad de su 
plus ninnsve al color favorito de cien 
bellas que habían posado sobre sus ojos 
las mariposas amables de sus miradas!... 
Esto es bien! 
E l chichón del entrecejo, ciega. Ben-
dice, oh, hortera vivaz! al chichón del 
entrecejo. Tu no has visto ¡merced del 
cielo! tu no has visto cómo aquellas cien 
hermosas echaban atrás sus bustos, 
abandonaban sus cabezas, y abrían sus 
boquitas para desgranar carcajadas qne 
hallaron su primer eco en aquel aleve 
recodo del frontis donde trabucó la 
pelota pérfida que había de cuadrar tu 
óvalo; tu no viste cómo, mientras te 
sometías á la acción reparadora del 
hielo, reian, reian las cien bellas: pero 
sí viste tú cómo cuando salías de qui-
rúrgicas manos sonreían aún las be-
llas... Y sonreiste tú !oh, galantuomo! 
Esto es bien! 
Tox elamaniis. vivaz hortera, vox 
clamantis i 11 euskaria deserto!... Oh, no: 
diez mil pesos y un bombín por un ros-
tro ovalado y un castor, no es mucho, 
no es bastante: es poco. Pero tu voz 
reclamadora es vox clamantis. Qué va-
len diez mil pesos? Hay muchos diez 
miles de pesos en el muudo; pero ¿y 
óvalos? Hay muchos óvalos? Xo hay 
ningún óvalo perfecto! E l tuyo lo era; 
ya no es; ha quedado como óvalo de 
bandurria, que no es completamente 
óvalo. Reclamas diez mil pesos y un 
bombín por un óvalo deíigurado y por 
un bombín desaparecido entre las patas 
de la multitud, de aquella multitud 
cuyo era el aplauso que supiste arran-
car. Esto es bien! Diez mil pesos! 
La empresa ¡oh hortera vivaz! niega 
los diez mil pesos; pero concede el bom-
bín! Tu, note conformas .. 
Este es el caso. Su resolución ur-
gente. Quién falla? 
Amable cnanto vivaz hortera: 
Tengo el ténue, suave disgusto de 
contestar á tu pieguuta, (jue ¡ni eso! 
E l partido fué blanco!... Has perdido 
la mitad del plus minvsoe qne. hubiste del 
cajero cuando, viéndote señor de un 
domingo, te echaste á la calle pidiendo 
misa cantada y provocando el aplauso 
mental de las multitudes... 
Esto es bien! 
ATAN ASIÓ KIVKRO. 
Kota: L a frase gálica, c'est bien, me 
ha hecho cierta gracia gálica. 
Vale 
A. R. 
L a liigicue prohibe el abuso 
de los alcoholes, y i-ecomiemlii 
el liso de la cerve/a, sobre todo 
la de L.A T K O r i C A K 
FOTOGRAFOS. S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
GA€jVrÍlJL.A 
POK i.os TEATROS. — E n el Nacional, 
donde sigue actuando con creciente 
éxito el popular Pubillones con su 
notable Cempañía, hay esta noche una 
variada y bonita función en la que to-
marán parte todos los artistas. 
Y a han empezado á montarse los 
aparatos para la gran '-pantomima 
acuática" que se estrenará pronto. 
E n el popular Albisu habrá esta 
noche las tandas de costumbre. 
Se cubrirán éstas con tres zarzuelas 
que siempre sou aplaudidas. 
Helas aquí: 
A las ocho: Ija reja de la Dolores. 
A las nueve: Certamen Nacional. 
A las dzel: Fa mi que nieva. 
En todas toman parte la graciosa 
Clotilde Kovira y la simpática Luisa 
Arregui.% 
Noche de aplausos. 
En Martí, donde cada día es mayor 
la concurrencia, la función de esta no-
che es corrida. 
E l programa consta de tres partes. 
En la primera va la aplaudida zar-
zuela de Carlos Aruiches y música del 
maestro Torregrosa, titulada Jiesta 
de San Antón, obra en la cual alcanza 
uu gran éxito la gentil Esperanza Pas-
tor. 
E n la segunda y tercera parte se can-
tará por la primera tiple Cecilia D e l -
gado y el tenor Campos la siempre be-
lla zarzuela Marina. 
Precios populares: palcos un peso y 
luneta con entrada, sesenta centavos. 
Mañana, una novedad. 
La trapera y La alegría de la huerta 
por la Pastor. 
Y en Alhambra llenan las dos tan-
das las obras que más entradas es-
tán daudo en la actual temporada. 
Veánlas ustedes: 
A las ocho: Entre cubanos. 
A las nueve: Una noche de boda. 
Esto es todo. 
A Y E S DE UN AMOR PROFUNDO.— 
— Podrá ser que no te quiera, 
pero ¿quién te lo asegura? 
Quizás quien de mi ventura 
juzgue la verdad quimera. 
En mi palabra sincera 
cree más que en las patrañas, 
y verás que no te engañas, 
y á aquel que rae agravie, di 
que solo te quiero á tí 
y al cigarro de Cabañas. 
Dos CARTAS. —Tal como vienen las 
damos á continuación: 
—Habana 8 de Diciembre de 1905 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor: 
La emoción profunda que experimen-
té al verme aclamada con tanto entu-
Bíasmo por este público, al que nunca he 
olvidado, me impidió decir cuánto era 
mi agradecimiento por esas demostra-
ciones de cariño; hoy, señor Director, 
lo hago por medio de su acreditada pu-
blicación, para que sepan todos que mi 
principal anhelo fué siempre el de re-
gresar á este hermoso país y ofrecer al 
público habanero—á mi público —todos 
mis esfuerzos de artista agradecida, que 
sólo ambiciona conservar en el corazón 
de los cubanos el afecto que siempre la 
han tenido. 
Nunca mientras la Empresa del maes-
tro Gustavo de M. Campos esté satisfe-
cha de mis labores, abandonaré la esce-
na de Martí, y ojalá mi público me si-
ga prodigando sus demostraciones de 
afecto, no por lo que yo valgo, sino co-
mo recompensa del cariño que le tengo. 
Agradeciendo á usted la inserción de 
las anteriores líneas, me ofrezco su 
alma. atta. servidora, 
Esperanza Pastor. 
Señor Director: 
Me permito agregar á lo dicho por la 
señorita Esperanza Pastor, que si ella 
nunca se marchará por su voluntad, yo, 
mientras sea el empresario, nunca me 
desprenderé de la gentil artista á quien 
el inteligente público habanero ha con-
sagrado con sus aplausos: orgulloso me 
siento de las ovaciones prodigadas á IB 
Pastorcito, pues esos aplausos me de-
muestran que aun cuando soy un em-
presario que ahora empiezo, el público 
me agradece los esfuerzos que he hecho 
para traerle á su artista predilecta. 
Ofrecí probar con hechos mis deseos 
de complacer al público y hasta hoy asi 
lo he hecho, y así seguiré, pues creo que 
el empresario de buena fe debe seguir 
los consejos de la prensa sensata y com-
placer los deseos del público agrade-
cido. 
De usted como siempre afmo. y se-
guro servidor, 
Gustavo df M. Campos. 
EPITAFIO.— 
Tuvo dos amores, dos: 
el amor puro de ella, 
y o! amor del chocolate 
Tipo Franges, de L A ESTRELLA. 
L £87 
O B I S P O 1 2 3 
L A P E I M E R A B E A 8 ' W 
P A N A D E R Í A , R E P O S T E R Í A , C A F i Y V I V E R A F I N O S 
de Menéndez y H e r n a ü U b « 
A C U 6 A R 8 8 , e s q u i n a á O b i s p o 
Df sde el día 0 fe exhibe en la vidriera de esta casa un magnífico NACIMIENTO, hecho 
por el héhil maestro repostero don Adollo Carreras. Invitamos al público que pase á verlo. 
F.n eMa srtigti» y acreditada casa encontrarán sus uumeiosos marchantes toda clase de 
be bidas y dulces fines y el rcnombiado café, coya fama es ya conocida. Con especialidad reco-
me ndsmos á las períonas de gusto ios alamacos vinos ríe Jerez, dulce y seco, de la sin rival 
m arca 3ín/i?;fi jf VOfnpalíía, siendo esta casa la única que lo importa en la Habana. 
Participemos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este acredi-
ta do establecimiento estará, como en años anteriores en esta época, espléndidamente surtida 
dr todo cuanto -ea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta, fecha—el sin 
r iva l lechó» asado, pavos, pollos y guineas asaoas, jamón en dulce, exquisitos faisanes, «fe. &. 
También tecemos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas. Esta 
casa expenct los legítimos tnrrones de Alicante y Jijona. 
fcetpecto i ÍCS precios sólo dirtmes que no hav competencia posible con ellos. 
visitarnos y se convencerán. 
Los pedidos pueden hacerse por el TELEFONO r.úm. 559 y serán inmediatamente atendi-
dos, sin aumenio tn ti precio. 17.191 alt. 6 t .- i l 
D E P A E I S . — S i de París vienen las 
modas en el vestir, ¿por qué no han de 
venir las modas en el calzar? Esto ha 
debido decirse la popular peletería de 
los Portales de Laz que ostenta el nom-
bre simpático de La Marina, y pensan-
do así, ha pedido á la capital de Fran-
cia un surtido primoroso de calzado 
para señoras, señoritas y niños, que dá 
gusto verlo en sus elegantes vitrinas, 
y que el público acude á adquirirlo en 
la veterana casa de Estíu y Cot. 
¡Y cuidado si hay formas elegantes 
y preciosas pieles en ese calzado! 
Como que I M Marina no quiere re-
nunciar al privilegio de calzar los mo-
nísimos piés de las habaneras, y para 
seguir en su disfrote ha traído esos ti-
pos de calzado que representan la últi-
ma expresión de la Moda Parisiense. 
EXPLICACIÓN LÓGICA.— 
- ¿Por qué ha engordado Tomasa, 
siendo ayer como una espina? 
—Porque toma á todas horas 
el caldo con bananma. 
L A Psi i iERA DE A L G Ü I A E . — E l po-
pular y acreditado establecimiento La 
Primera de Agniar se prepara este año, 
como en los anteriores, para ser Va p r i -
mera en expender las mejores mercan-
cías en la próxima Xoche Buena y 
Pascuas. 
Los señores Menéndez y Hernández, 
simpáticos y amables dueños de La 
Primera de Aguiai, uno de las mejores 
cafés y reposterías que hay en la calle 
de Obispo, han dispuesto que desde 
hoy empiece á expenderse todo cuanto 
sea necesario para una opípara cena. 
Así es que allí podrán encontrar 
desde el lechón asado hasta lo más 
insignificante que se necesite para una 
cena de príncipes. 
Respecto á turrones, pasas, higos, 
nueces, avellanas y castañas, esta casa 
cuenta con un espléndido surtido de 
lo mejor que viene á la Habana. 
Y á precios sin competencia. 
Los señores Menéndez y Hernández 
invitan al público para que vayan á 
ver un magnifico ' Nacimiento" que 
se exhibe en una de las vidrieras de su 
establecimiento. 
Es, en realidad, precioso. 
HISTORIETA.—Con motivo de los re-
cientes desórdenes de Rusia, la prensa 
publica anécdotas curiosas de los zares. 
A Nicolás I atribúyenle una que tie-
ne bastante gracia. 
E l emperador era muy aficionado íí 
los bailes de máscaras. En cierta oca-
sión concurrió á uua de estas fiestas, 
ignorándolo la corte, disfrazado de Sa-
tanás con sus correspondientes cuernos 
y cola. 
Hacia las tres de la madrugada aban-
donó el baile, abrigándose con rico 
gabán de pieles que le cubría de cabeza 
á piés. Metióse en el primer coche de 
punto que halló á su paso, ordenando 
al cochero que lo condujera al muelle 
inglés. 
E l cansancio hizo que Su Majestad 
Imperial se adormeciera, y cuando des-
pertó vió con extraüeza que el carruaje 
no marchaba en dirección al punto in-
dicado, sino que iba por calles tortuo-
sas y de miserable aspecto. 
Nicolás protesta, pero el auriga, sin 
hacer caso, lo'conduce á un cementerio 
en donde, apeándose, saca enorme cu-
chillo y dice: 
—O me das todo el dinero que llevas 
y el gabán ó te mato. 
—¿Y tu me darás tu alma?—interro-
gó el zar despojándose de las pieles y 
apareciendo con el uniforme de rey de 
los demonios. 
E l cochero, supersticioso como buen 
ruso, aterrado, cayó en tierra sin cono-
cimiento. 
Aprovechando la ocasión, Nicolás I , 
saltó al pescante del vehículo, y enca-
minóse rápido á palacio. 
E C H E L'STÉ .TIERRO!— 
Don José del Blanco Pino, 
Fernán-Pérez-Ruy de Amézaga 
caballero de Santiago, 
de Calatrava y Montesa 
que nació de ilustres próceros, 
ni Cristo sabe en qué fecha, 
en un pueblo, cuyo nombre 
en ningún mapa se encuentra, 
como hijo que es de su padre 
Cosme-Ruy-Damián de Breva, 
fuma siempre el cigarrillo 
japonés de La Eminencial 
L A NOTA FINAL.— 
.luanito es un niño muy despejado. 
Su maestro le pregunta: 
— Di, ¿sabrías ponerme un ejemplo 
de fenómenos acuosos? 
Y el niño contesta inmediatamente: 
—¡Sí, señor, mi abuela... que se pasa 
llorando á lágrima viva, todo el día, 
porque se le está meneando el último 
diente que le queda!... 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Grau 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Autouio Pubillo-
nes—Función diaria- Progíamas va 
l iados—4 las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana - Mañana, la ópera 
en cuatro actos Munon. 
TEATRO A L B I S U — A . las ocho y diez: 
La reja de la Dolores. - A l u s nueve 
y diez: Certamen Nanoaal - K las diez 
y diez: Pa nú (¿ve nif vn. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuarto. -Función corrida.— 
Primero: I^a fiesta dé San Antón.—Se-
gundo: Acto primero de la zarzuela 
Marín i . . —Tercero: Acto segundo de 
Marino, 
TEATRO ALHAMRRA—A. las S ' I . T : 
Entre cubauos—A las 9 ' 1 5 : Una noche de 
boda. 
A N u m o s 
D E N A T U R A L E S BE C A T A l S S i 
La Directiva de esta Sociedad v, 
celebrar junta general eitraordin ^""ísAi 
ximo viernes dia 15 del presente i-, 1 eI ní? 
te y media de la noche en los aalon8' á ^ sií 
tro Español de la Habana, Calzad^H^1 ^0, 
n. 5, en la que se tr tarft exclusivam,! ^ m . 
venía do la Loma de Montserrat- lo , 16 k 
ne por este medio en conocimiento di^ 8e Po. 
«sociados, á quienes dt orden del Sr rv Srei 
se les recomienda la puntual asî f recU* 
acto. "^encia J 
Habana 11 de Diciembre de 1»05 - _ r i 
tario, E . Dardet. c'J323 t.Vli ^ f» , 
nu-12 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O 
Buenos Aires u. 1, t a b a n a / " 
Horas de consulta de sol á sol, y 
Diciembre 905, son gratis. ' ' W6Qe U «J, 
c 2246 26-8 D 
D R . A . mM 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades ae las s 
de los niños. ra*. y 
Cura las dolencias llamadas auirfiri»i« 
nacesided de OPERACIONES. * rglc»»sií 
Consultas de una á tres.—Gratis nara in. 
brea.—Teavro Payret, por Zulue.a" 08 
C 1409 166 .iftji 
D o c t o r J . A . T r é m o k 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos ri 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtude 
Animas.—Consultas de 12á 8. 
16932 t26-26 N 
D r . P a l a c i o 
Cirujiaen general.—Vías urinarias Enfei. 
medades de señoras.—Consultas de 12 í Q 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2173 " jfcjJíj 
Dr. Benito Vieta y 3Ioré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—rrfnc:0 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta 
Gabinete montado á la altura de los pt imerñi 
elpmundo. Completa garantía y perfección^ 
15421 46t-l D 
DO 
* m 
Para caballeros, señoras, señoritas y much* 
chos mayores de i2 años. Sistema práctico 
fácil y rápido. Texto "English Convcr?atioB 
por Greco". Precio un Centén al mes.—De g 
á 9 p. m. Para inscribirso se recibe i torlu. 
horas, en SAN MIGUEL £2. bajos. W 
17433 t4:9 
. A L M O N E D A P U B L I C A ^ 
£1 martes 12 del corriente á la uiudeli 
tarde, se rematarán en los Almacenes de â» 
Jos rf, con intervención déla respectivo Cotn. 
pañía de Seguro Marítimo, 116 sacos con ifc 
días blancas procedentes del vapor "Helva. 
t ía"-Emilio Sierra. 
17487 2á-10 la U 
NUEVO "SA'LÓN DÉ SESIONES PAJU £1 
CAMARA DE KEPRESENTANTES- liaba, 
na 5 de Diciembre de Í905.—Hasta las doa d« 
la tarde del dia 23 de Diciembre de 193r„ se ro» 
cibirán on la Dirección Genera] de Obras P4, 
blioas. Arsenal, proposicionef- en pliegos ce-
rrados para obras de construcción de un nue-
vo salón de Sesiones en la Cámara de ¿epre-
sentantes. --LES proposiciones serán abiertasy 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante una Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente y como Vocales, el Ingeniero Jefe da 
la Oñcina en que se haya redactado el pro-
yecto, el I etrado Consultor del Departamento 
de Obras Páblica*;, y de un empleado designa-
do por la Dirección General que fangu-á como 
Secretario. Concurrirá también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido.—El 
Director General podrá adjudicar provisio-
nalmente la subasta, siendo aprobarla por el 
Secretario de Obras Póblicas.—En esta Oficin» 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegoe 
de cdVidiciones, Módulos en blanco y cuanto! 
informes sean necesarios.-Juan M. Portuon-
do, Director Genetal. c 2239 alt 6-8 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti' 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
A d m i r a b l e r e m e d i o . 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ReafflJ* 
ticoa, de Oidoí, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIfíl^ 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las botlctf 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente eJ Jaraba y o 
cigarros antiasmáticos del 
D \ \ H e r r e r a . 
Jarabe §1, cigarros 30 oentavog.—De •cpUH 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cubs nuiu- o* 
C-2230 1 5 - -
ANÜNCIO.-Sr-cretaría de Obras V ^ ^ k 
Licitación de un trsmd de '2020 motroá 1^-»' 
de la Carretera rio esta Ciudad á Cidra.—J ^ 
tura del Diswit ) Mataníaí.—M6ta08«Si 
de Noviembre de 1<Í05.—Hasta las dos a-
tarde del dia 12 de Diciembre de 190o, «" • „ 
birán en esta Oficina. Quinta cíe Cnra-r"11 
He de Sania Isabel esquina á Coraposteia.^^ 
posiciones en pliegos cerrados para 'j5: jag 
trucción de un tramo de 2020 metros, 
de la carretera de esta Ciudad a 0úbli-
proposiciones serán abiiertas y »e-d"rJ _EB 
eametc á la hora y fecha meneionaa-s. ^ 
esta Oñcina v en la Dirección Cenen!i. ^ , 
na, se facilitará al que lo sulicite, los P ggl 
de condiciones, modelos en blanco > ' 
informea fueren necesarios.—Salvador 
tella, Ingeniero Jefe. 
c 2185 alt -6Í:-' ^ 
ANUNCIO.-SECKFTAl?IB DE OBK ; \ 
BLICAS.—LI'JITACTON para íacoD,s" .i8 «8 
de desagües en la calle do IndePf naV" ganU 
Cienluegos.-Jefaturft. dd Distrito o » / ^ g 
Clara.—Santa Clara; 2S dé Noviembre n« iem. 
Hasta las dos de la tarde del dia ' c*il« 
bre rte 1905, se recibirán en esta Oficina^^ 
de Independencia nrtmero 63, t,aar' ja coní-
proposiciones enplieg< "cerr, j?3 Pa j êp"»0' 
trucción de deoMífiea o:i ¡.v (.•alie de . n«8 ¿e* 
dencia en Cienfuegos.-.'^s proposicio ^ 
rán abiertas y leídas públicaraente^a -i g,, 
V fechas mencionad.is. -En osta ü^rL ijtarW 
la Dirección General, Haban*'se Ondiciones, 
al que lo solicito los pliegos de ĉ i íuerfo 
modelos en blanco y cuantos infor^0 Je»-
necesarios. - J . Agrámente.—Ingenia- 0 
c 219« 
1 
• A A euvo5 P1^ 
compro tres casas en esta ciucian. pre-
cios sean de 7 á 8 mil pesos oro tfP* >íonse: 
firiéndolas en los barrios de c?'"nnre que ?• 
rrate aunoue estén gravadas s ' 6 ™ ^ sienjl» 
hipotecario cancele. Títulos claroy. - 4 ^de-
así no se presenten. A las 12 ó de 8 
rete. Reina 121. 1740Í v 
ANUNCIO.-í-rcrptaría de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camagüey.—Cama 
güey 11 de Diciembre de 1905.—Hasta la? tres j 
de la tarde del dia 2í de Diciembre de 1905, se | 
recibirán en esta Oficina. República n. 92, pro- | ni 
posiciones en pliegos cerrado.-» para la «•omora ; vi(.¡o con evotciosti glorirata.—Luar^ _ 
ftenta Jefatura de tres (3) caballos y tres (8j 
mulos declarados inútiles para el servicio de 
la misma.—Se facilitarán impresos en blanco 
y se darán informes á quien lo solicito.—Pom-
peyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c2a21 alt ti-U I 
A LOS P E L O T A R I S . .... ,„ 
Restaurant ' Las Palmas drl -l;}1 .., C* 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate .ft ^pí 
ñas todas las nocDos.-Arroz p"'tP; rr :" 
vicia c  espaciosa g l o r i r a t a — ^ u » ^ q 
vados para familias, frescos y COIMt2e.4 D 
dan al pasco. 17174 ^ ' 
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